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*IIDLMCIII Gr'lll II ' ( ' II ' 
YaL X. No. l. l'.'EW YOJUC, N. Y., J"BBDAY, JANUARY 6. t928 PRI.CIIl S CUTS 
.._ Unity Cottage 
Crowded With 
Winter Guests 
Mine~s.Thank I. L. G.W.U. Joint Board StartsNewTerm .... . . '\ 
For Aid .To Coal Strikers Tllis Friday 
Commttteu And Offtc-ert fo.r 1121 Will ,. ... Gaioo .,...,lari'J Ao All....,_ 
..... "_ 
Join! Bourd Cuntiuu"' to CoUecl Food 1111d 1\lune, ·- Sec•rciMry. 
Be Selected • 
U.)IIY Hou • IJI !Jitl ho«>mlnr eotnb MoiK'r Dc:clarea Anollu!r Bi8 Shipm~ol Will be Ready io a Tb• rormal oro<antullon or ell• :-1•• 
lbtted &moa:f" r ur- "ukers a' :\ J"('r Fe" ' Days York Joint Boiled tor JUS will take 
••Dent wirtt• • f"'s:, ra••ce. 1,1ae~ tbls Frh.lllJ', at lla reS"QJar me~t· 
The Mmr:hr !J Ia t'httr~e ('If lht! S~cretary Oenja.mfu Mo~r Of tho 1 of the :.-7th in110t rrprtllutt the : & InK plue-, lrUernatlonal audilortum, I 
Bct'•e. :'l:'i r ~reel pre,.loustr. b-.ft Xew YoTk lloaNJ t•f tllc Cloak ltntl taatl of (')olhlll5 whJrh )'lnt ~ kindly \\•. 16th Rtree.t. Tbe: Cf!Rtral bOdy wtll 
..-rpl)f'd on~ of Uw matn tolt")J:t'11 Dre,Pmakert' Union" n:e(ll\'{'(1, 1tht• 8CIU co our atrJklnt: rnlnena. dctllro to I bu tn~tnllcd ht President Morrlt' SIC· 
tor wlrttcT •• ... :p.•ar 1 tn order to at.. w~k a Jenf'r h-om uro. Wl11la.m Ua:l"' "'' t.h:at aame hU ~~~ ret.·elvod. tor m.au.. • ~:namodate l"UCb uai01l. mt>mben: :mel ~t. •t<Tt:t&f'J'"'-MUOrer o~the l~t~ whleb. on htbalr or th~ Orpntr.atton I Tlw t tandln,; eomtntttcet ftf the 
Ua.ltr rile,nd.t as mt1bt W'bh to COa:'l" I bur;;ch dlwtrkt of thu-t'nHtd Min& 1 Alntercly lhank you. aud utura you l)oar'ld will be a.nnoui'IC't'll mud &he reru· 
ou.t ror 4 row daya. Tbe reaponlt(!, Worti~re of America. and In cbaf8e oC that same • .., areatly llPPretlaled br la.r Oftl«rw. lnr fudloa ~hainnan and 
bowe•rr. t-xcM!ded all f..xPH:Wioo-. all Niter wurk tor 1be ~trikln~ .oft tb .. • triklnl" ~lr!N"I and their fRrnl· aMretarr. wl11 ~ t-bot.4"n. Thl' 19:t 
More attpllrattOD~""1"4!Ce.tvOO th:an r coal .. mlnen In ~nnsytvan~ ~md l!('lt. I noard will !!UCI'!(ICd th(l nahlln- a'TOUD 
t1ao coUago uould accommudato, et· Ohio. aeknowlel.lcln~ receipt ot '"I bO&W" you wUI pardon tbe d~h•T ln or to,.at workel'1o. who f'3.rly tn 19!7 
PldaUrdurlnc tbe bolld.ay we-k-McU. t•entT·fottr rues or clolbtna and rood atknowlt'dclna reeeofpt or tbo ("AMI threw tbemaeJ•e• Into the thick <tt 
_. ..,.~ were cllADPGlnlcd.. • I i'Of"W'Q.rded by the Joint .Board. tn tile which rnu 1u1ut, but you fAll a1'Jlrocl· tho 1.14UIIo to t~uvo tho union .aud 
Tbos.e who woro lucky to thHI at.•· Jut rew wPoh to tho. Pltttlbursh * Alo Uw work tb.at we ,rf'l eonrronted l wr....atd It out or ,tht• hand• or tbe 
COJIUDo4al.iona aJl ax:ree tbat the pl.a.t e llt'f t:t"adq'\W'tt:TS. ID adi!Uton to thl-. the aeatOU, and bOPiDC you Ull ron.~ r C-Omr'llunbt W'f'Kkln@ t~~. · 
Ia as lovel:r- In tbe wtottr a.a tt 11 Lbc Jolat Doard forwa:rdNI lo uro. with at tbta Ume. 'the new Joint Bortrd 'tll'lll IIN'I('f"ed 
durin& snmmf'r. It Ia bardlr necte Fro.nk MorriiiOn h' W:u~hlmaon. 0. C., 1· "\\'i~JbiQK you the ('OmPIIDlen1JJ of uL ontt' to t:lcklo the hJJ probtemlll b&o 
aarr to emphati.J.e tha.t the tf\'atmeut MTCr:tl hundred clollanl: roJiectedo In tlnue )'OUt 1:00d Work. 1 am fore II. tueb u thP nnlonl&atloo ot 
ot •tthon apd tbe kitchen at Vnlt7 rl6ak and drt>~A uhops. J \'try trutr )"oure. l the ~mntnlng non·unlon eloak flhop_,, 
are •• lOOtl :u' e•er. Bro. Jlt,rRfHJt'a lutt(lr tu l\JilAC: r (~h;ned) Wll. IL\UGES1', tl:te drtn to unlonb.c lf'cilon• In the 
TboM wbo wi!Jb to go to UnitY ~ad• u rollo'«11: Secre.lar)'·T~uuror. dru-. tn.de. nod the nnandal 
ahould m-=-ke rHeTTat.ton.s w(l11 tn ad· .. ~r ~n.Jamln MOI'f'r, S«"t·TreiUI.. Ju addllloo to t()Jiootlona In New ~tren,;lh('nlug nr t.ht" or,antuUon ta l 
T&nc('l. "'~ tp:ace to the conaso ll Cloak. Suit, Skirt, Dress ond ne••fcr· cconUnufd on Pac• 2~ a whole. 
llmlt~d. For det.aUs apply to E4.1uc.. Mttkers l 'uton. ---------- -·-- __ ---=:::=-- , 
t.lcmal o l!c-• : We-st lllb St~l .. C"bel .. .,ar Sfr :and Brotbu: 
•ea :us:. ..Repi)'IIIQ: lO your MthmuulcitHHn 
''Right" Candidates Sweep 
E lection In Embroidery Local 66 
"Un.ien's Doors Open To All 
onestfy-Misled Workers"-
Declares President Sigman 
Bonnaz Embroidery Workers Elect All T rade Un ion Candidate~ "The Local Election• Have Shown That the Cloakmakers Want 
, ---- . 
0 
Neither Croupo Nor Cliquea. But a Trade Un ion."' Head of 
Tho "rtcht•." or tbo tnulo union ole• F.zoeutlvo Ooord: Wm.. Altm:w. n ooe I. l. C. W. U. Tells local 2 MMting - All Monett Ele-
""'"' Ia Lho 1ionnu Embroidery Work· Au•rbo<b. Jf.,an 'Blotk. u a ..,. ments Should 8e Admitted Into the local, Is Conoentuo of 
, en' Union, >O<rod a complete> vlo- Blum. Frallk Clltobulauo. tnlug ~·••;1 Opinion of All Speakeroo--8enjamin Kaplan, New Manager, 
back. lllorrh ll'lsbmau. Deruord Hntt•b. · ~ullu1 Hochman, B. Kaplan, New Chairman, Felnber&. Kur:-
tory In ll•• local • 1""1lna or oalecro ;.;,.,b Jail~•. Sol Klein, lll•r•r Loci•,.. intky and Zuckerman Speak to the Operatono. 
wllkb took place 'Ml'Cli'SdV• De<-l.m· man: and Ellaabeth Phinney. · 
bet' !$, ' tn tbo 'bu.dquanora ot tho Tho lot1allatton moottng or t.ocnl 6G Wob1tor flail. attar work,hmmt. wll» lo wlilllltbo lntt.allatlon nt tbe r~ 
, IUJ.Iop, 'i ~tlt 16th Street. will lakt place nut Tburadar. J:iaiu cr-owdf'od tut TuNday aftt moo-n With Hnt~led oiBcon, ot tbulr loe;a1, 
Tb.c totlowJn~r -ncbt!' candldatA·s :a.ry 11. " mu1 or cloak operato~ who rnme No.! The platform was ·covornd wltb 
Wero ·C#Iet:h•d: PNuJidon~ z. I. Fret•d· bouquet11 aod wraatb.s 11e4t by shopt. 
miD; Yh:.o·pr~·aldb.DL. Ju.li0-1 'Sb.arr: f N y k L :1... - ·M t and tbc Cest.JTe e b.aracter or ttl,. &atb.· 
-rtiA1'7•tr.OIUrer. Matllon Rt•••l ew or auur ovemen . ertn&a .... . .,., ........ " lu• • nunabur 
T B · A J • Sh • } t.r or' tcl(!"'n.m• which weru read by the Brolhc•r )..<>Oil l!alab .... oleuiMI •• . enders anquet to IP acou cbalrman jn ' obo <OIUlll> or lho ...... manacer c•f J.ocal ll. de.fudn~ hllf • • ~tt .. opp ·nt>lll and preaent tocum• '""· ~~~~nt by locals: shn1•~ and tucliT"hl· l 
bout by "'""' ohan 70 totn. Creets Veteran Soeiallft and •labor leader on 50th Birthday...:.. uel membora. 
'the •'rl,bt'' -.:aadldaLH tor. rHon.tln tt All Branches of Movement Represented at Dinner flr::-:•:.n~~·r~";~~od:~=·~>··~=r~~; 
Meretary. aea-OC1fAt-al4nnl and Tho trntl~ union aud Soc;IAII:tt nuwe-
1 
gaLberln& ot Labor tttun nnd wf'lmen. r hulrmau 7.uckorm:u\ ot the local. u~ 
IMJard ••f tnuliNJ!J WtJro fdso all tJu t•r•t·Mt! uwllt or Now \'uric .PAJd l11t SJ.nHiar onca.:od ln e.Terr branrh :tad diYision tnsUUtd the o altttll lA a tortttul 
tal. niMht t1Dt'1"~ .homaae to Oro. o\bnham or tb~ worke.ra· mo"t t:>mf"DL a,.en In 1~h tu which bf* en fled ttl•t nucn· 
Tho.f' t•lr• h,•d a.rtt : RecortUnc--flrt ro· I. ~bfpl:u!Ort, goue-nlf mana1u~r ot 1bo Nuw York tbAn I he ono lhr~t ftiJISCTn· Uon of the DJf\mbar~t ot the luea l to 
t.arr. au .. I<Jata A.llonolua: ACr«<!.am·nt• l-'1•ncr I.A'a.U1er Goou Workers' UninD. blC.d' to do hunur to nrn Shl~•lacoa. tbe .,;~n «-nl co·ndiLloua In tbt.> tnd .. ,_nd 
armw. 8.1m 1-'lhlat~tn: ben• ftt commtt· at. :.. houaqut'L.. In the DrownnUio 1A· Thtre came to that tJanquM. "'Pre- to tho dtallu tb~~o ('f)ndltion!'Oo Jmpo""' 
t..,_J\ t•urbal~ky. Jilt':. Trtes1num : bor l ... )'ct.um, :.ttcndl"!! b'f ne&rt1 GOO 11ont:.O•oa .ot 11to Unltotl, . ll••brew. upon the· uoy,o omoct'3. 
truJIA!t,;. M~rM• J>ubolckt 1iutT11HU~ RUCIIll. • · 'tradea and or a·U tho · hucrnatlonal ··no reeult ot the tut e.l~&l!"'n h.n 
,..- Ztmmerfllnn. • lte14om ••• a mo~ N"pre:acntatt"e. unions wllb bt'ad,uartora lo Sew Y;r)t pro1'Nl OOrond doubt tb:a~ clo.a"makrra 
CI1T. dolca:ato• rrom nil Joint. lmafd.t nrc tir-ed ot 1h4'l ,·artouu .:rou1•~~ a1ul 
RBJ'ncoat Workers' Install' N-ew' Staff . ••d frll lll all ltotl'lrUnL ha~l•ldu•l .... abclt 1rtail:l1l "'- 1•· c;· ·· ..... ca.la. trom \bb Forward. Aaaoelatlon, at.on ..-oted and. etec-t~·l n trAd6 unlun 
tho ~·Now Leader". crUD. the Socla.lhCI. n.dmlula1raUon tutd not ~:roup r~prc 
rvt.T. tho Rand School a.ocl from lho "ntaliT~... It la qu.lt~ dear to Ill 
A.t:Derk&A PederaUon ot Labor. that CTOUP polttlca :u-• ditiJ.t'ttlul I'> 
Sleman, B!tr'Off, Halper;,in and Oreenberc. Address M~'tinc 
Tbe ln•tallatlon m.Mttna ot Loc:ai 
!~'_· Lb .. rahu-oat naaken' oraantutloA 
{~! K'ltw \'OI'k cur, wbl.ch •l•ctcd lla 
otl,_ abttut lwo wMta •co. tnok 
=-~=~o~::.!~r :;,::·:; '!::e~.~~ ·,~: 
W. U .. aud tr:a1 tollo••• bT :. dtn•t. 
tMdere.cl to the aewtr buluued olll• 
rlalt hy tb•, orsaptaatloo. 
Tllo •-••ro at ~ IIIOiallalloll 
... u .. c. ••"" ln ~ltt-' to ttl" 
(' 
ol ... tod olft .. ro. l'rnldeot Slflllaa, 
8ec1retary Barotr. &Dd Vlc•·preetdenta 
lf•lpertn and Oreoabe,... Soe.reta.ry 
Duolf coodueted ~ IAd...Uoa • .,... 
mo~r. and Ati•rwlrtl.i tiaru•d ~· ~avet 
OYer tu lhb new chairman or IAe&l 
H. Oro. l'ti"!!cua. . 
"Ttle Ualt.),i;'1 B.ec:tetarr DAroa do· 
cl&nl4. "boloaan to oy.rybOdy, It Ia 
aot lbt Df'OD•rty or • cro•• or a C'JII)ne. 
(Oocott••"" ... - 2) 
The I 4 0. W, U. WAI !'ePtetl(lnled t.ho tfiOmber~t or the r u l·m. Th.o Ot"W' 
11;. Pretldent SICtD&D. &Dd VlcO pre.sl· adtolnfwtratJoa. or Local 2: wtll. Lbe~· 
4oot.t Rilabe:tl aod Oreenbera. Tba • tore. hA'«'t to ("arry oa " 1ttlrtly tr:id& 
Cloak &Dd Qtf-111 JotDt I)Oard WAI1'eJ)· nnlo1' pollt'y ratltor than to cAtt'r to 
,...tnlH by orO. ll0<1hman a.ud Oro. Utf' wh1m• o r tht• or that arovp. and 
Muur. C. ·B. \1ad.toclr. eu·tutlTo r bo,.. &.bal. )O• will "'•~« tbe wnl 
m•n•ll"f Of tb1 J~tw-i.ah 0.111 1··~wanl1 • uf Uu• mflmbr rehlp. 
acted aa toa•tma.at"'· PreMtdent .. T,.o oew ••hnlul•t r~ll"l)- wtu h!l"" 
Hl~ni:..n Napu•ut.:•iJ tn lht l'halnaan•• o.ootber. apP.rlftr duty to pt\rfom 
tout on lle.halt or tt1n 1nternatlonat 1'J"bi.'n- arC' atiU mnnr ..-trtl~" bf !h" 
PtJfou In ~ brt11r f\&V' v•'r")' 0111 '"'"· J tCoaunufod on t••~· .:t 
I IU8'1'1 C8 J'lotdq, lu_,. I, Ull 
Union's Doors Open To All 
Honest Workers, Says Sigman 
(Coou a ut4 ctOa. Ptaf' t • 
old dutruethe Co.aamulllll re•lmt Ia 
doak abop:s wbo we-re luooc:eDtly mJ• 
led 'Dy theM d~maaocuet. and who •r• 
today atUI ouulde o..r ranU~ Tbeao 
t.o aaalle ~ WllDD a reaJ, llt1a1 torct 
lA tbe ahopa. Tbe worlle ra ta oar 
trade will blell us tor tbat u d 11Yt 
Ul th~tfr IIUPPQft, 
u rotb,.r Kaplan. the oew c:babma.u 
ot J.Mal %, apoke ot puc• wtt.b tbe 
non Tf'd•ten:d eJoalrmaker• wbo art 
ttlll on 1h., out1lde, tbouo~;h be. too. 
•treutd union loyalty. Amon& tbe 
otbe~ wbo spoke weu tJ.Irutdt-DI 
RoMober,. ronan buJiatsl acent M. 
Feln~rc. l'. Kurln.ak7. end Zuclltr· 
mao, Quccolnc ebalrma.b ot the local 
' 
Raincoat Workers Install New Officers 
co..- ,_ •- 11 
A ua.loo • aat. tMterore, .crln to co-
ordinate tbe a.cUYJUta of all Jta • •• 
Mra tato oae eoU4 whole, U lL Yaat.l 
to 111-CCMd.. btlt a t tM bula of ...,. 
bodJ tbt,.. IDUit be UAQUtltJoUbt. 
loraJtr to tbo main tenot• ot U'ade 
union Ute &ad tuacllotl.s. Tbtn, tbel"' 
wUJ be propet.e : thea, tbt,. wiU be 
IOCCCI&. .. 
Ttr.e new cha lrmao, •tter r.ak lnl 
our tho cbalr, Introduced vac.prtll; 
deal DoYid Olncold. 1 be r-ted 
m.a.DIJtr • Of Oat , loeal. and Y tJf.f 
Polinsky, t~e n4!'w •~crelatJ·t.roaeurer. 
Dotb reported on tbe rear'• work or 
lh .uo-1 .uo.-.. -· ... oac. 
IIAe4 tllt lr ,.,..... lor tlle eoalll• 
Jeat. Abrab&a Wt lll&arl, U. on 
aotac Mer'*W'J' ot Local :o. re.D.CkrM 
a _,..t. a.eeooua1 or lh Loeart 
work aa4 ataD4fo.&. orpnl&atloaa.l ..... 
a aaaclal. 
Concert, Pageant and Dance 
"' mea, I beUe•e. are now ripe to 1M~ 
ftadmlu.ed Into lbl!! Union, &od every 
Jaonut element Ia tbv rloa.k trade 
abouhl not be der.led a olaee lu oul" 
u.alou. The Commuo1.Jtt. a.nd tbtlr 
foUo-.era, are allll trrlnc to apread 
namora to the etre-ct that oar Union 
la keeplnc ouVclO.llunakert from tho 
or,anlu.Uon. Tl,at It, of course, not 
tru~. We bawen't ena uken away 
1u ch a rf.&b frOm &Yowod Commuoltla, 
aad It Communltll aren't to be found 
lD our Union today Jt lt due to tho 
ti.ct tbat tb.er bad read them.elYU 
out ot the orpnl.utlou. W• only took: 
out or lhelr Jrrcapoatlble and Incap-
able baod.l1be m.aaa,e.rutnt or tbe tut 
11J..fate.d atrt.ke aJte.r tbe lockout la 
Noumber, 11:!:,, to wblcb &e:tloo on 
ou.r part, lber replie-d with tbe Wadi· 
eon Sqli.Are Oarden meeUn1. at wbleb 
tta.y bHc.mlrc.llecl &Dd auacked tbe 
lDterD&tloaal and ILl lt&'hJmate leader· 
llhlp u d publicity excluded tbtm· 
H IYtA out of our u.oJoa tam.Uy. 
Annual Celebration of Educa tional Department, Saturday, Jan 28 
Prf'tldt.Dt Sla:m&A waa tiMD lDtro. 
clueed. aod to a tbort add:r•• dwt U 
on tbt attuaUou hs Local %0 &Ad iLl 
atalo or rela tive proiperUJ' and eo• 
llllu•d OTPDI&&UOaal bealtll. "Tbat 
wu _.lble;• PrflldoDl Slpwo 
u.ld, .. beea•M tbt ralDcoat mallera aJ. 
waya pJtd e loae att11nUon to e-conomic 
p:robltm.l. Tbe lu.d.t.ra of Local z• 
we:re brous.bt up to t.bi.Jilt u trade 
uulonlll• aad to run their ualou .. 
1uch, and that't wby they don't h&YI 
to ~e~k ad•tc• rtom otbers oo JDAt. 
ten ~rtalolo:c to thel:r o•u a.nt.oa. 
Ther are. Ia tbe bt-•t aeoae or the 
t(f'm, autonomoua. bccau~e the1 bue 
learned !rom e aptr;lenee tblt only a 
uoloa tb..at mlocb tbe lcttrHll of lll 
me:mben drat. lut a.ud all the Ume. 
ma1 endure." 
.. Now ~ that they are bope~11l1 
- teo. t.IM:J are ln1s1 JD&Datacta.rtac 
• da d.aJ & DeW •peaeo• Yt DUITC ID Of"o 
der, t auppo.e, to lmprtla tome naln 
J'I:NOU &mODI JOD. Tbat'a wJuo- UleJ 
are DOW' Yt lUDC Ot.at WI '4oD't a4mh 
·doa.tm.&kera Jato lha uolou.' But 
t.bat'a a '1Je out of lbo whole cloth. 
IC'rery clo&ltmaker wbo reJolna ibe 
. uloa 1.114 111eeta blto obltplloaa lo 
welcome there aDd be does not aeed 
·aor mla11lona rle1 t.o work oa b ta or 
he.r be.ILalt.'1 
rr..l4e£~t Slcm:aw.·• spuc.b. wu rf:• 
ulnct with a atorm. or a pplau. Ue 
WAI followed by IDA11110T lfl)(!hma n Of 
the Joint lloarcl wbo Ukcwlte ataled 
Three weeki rtlnalll to tbe u a u.a.l 
«-lebralloo of t!dutaUoul Otputmcsat. 
wbkll tat ea pl&ee SatarcSar neohaa. 
Ja.aUT7 %1, Ia the au.4Jtorlum or Wa· 
eblo1t.on Inln& Utch Sehool, U th St. 
aad In iac PL 
Tbla d alr •Ill be a aAique combha.&• 
Uon or an a.ad IOdabUitr. The &~r~ 
cram will tonsllt or a. ftoe concert Ptr· 
formed by p roa1loea t arUstL 8ool'• 
will be •lliiC Ia Eacllah. Ylddlab. ll• .. 
aliA a.ad Jt.&llao. An uceUt:ot r.cb• 
tra has bHn JIDP&ed for the dance 
atter the pro&ra m. But tho rea-tun or 
the M'talD.& Ia a pacea.•t called "'The 
le71t1e Ttumpete,..., a 4.ramaU&at.loo 
of WtJt Wbltmaa·• pMSD. ataced. by 
Jamei E. · Pbtllll)t, wltb JDu.le ar· 
ranced bJ Mu llersln* Sll.tJ mt:a. a .a."CJ 
_,......, ~w l>&rlJdpate. 
A rtbe&.nJal for the eut o t tbla pa· 
sennt will ta ke place Saturd&J-. Janu· 
Hendrix Worken Apin Honor 
MisH'Genet . 
that the ua.SOa wtU aot bo de«IYed Oace more the wort era Of tbo lm· 
~ &DT eo-eaUod. ~ace ove.rw.,, The port.Ant dresa shop or Wm. HeDdrlw, 
a cwtr e.lecttd manacer or Local !, nro. 5ZG-·'7t h ATenuc, eompotcd moaUy ot 
BeoJ , Kaplao. cLe~laf.ect that it will be l tallaue. abowed ln a tan&lbla- waJ 
h ll policy to attract u m111y new their r:raUtuae ud HsJ)tCt to their 
pet'loa• IJ:tto tbo ae.U'ltt' or the loeat I ualoua abop.e:harladr. R.oae Oe.net, 
&I be could reac.b. Tbe main lnter- who spared ncUher Ume uor worry In 
e•L or the ••orken Uaa' not in "poll· k(!~plnc the 11hop in tho belt of union 
Uu." be u.Jd C1uther. but ln m&kln~ eoadlllons. Tber pruented be:r with 
a lfdnc fa tbe ahoPt. In lmpro,laJ a beauttruJ ce.nulne leather brier cuo. 
~orklat conditions. Let us rontet " ·o haven't sutllclen t words w 
elfrtufl and uroul1 buslnoa11 nod striY6 p~lle! tbe Rno tbou,~;bt or the work· 
Miners Tban.k I. L G. W. U. 
For Aid to Coal Strikers 
trnnuon""' trnm P•.- 1' 
York CltX. col1ectloa• or elolllea and 
food ·baTe ah1o been made, and are 
atilt begin«- madt, by lnternatl6nal 
local•, aad ohlpped d~..U1 to Pll,.. 
burch. In PblladeJpbla, Doat.on, Cl•"• 
Jand. ChlC4~o ""d Toronto. Tho work 
'Will bo continued until word Ia reo 
c:eh'ed trona tho mlnera· bt:ldquartere 
that rtlfer '"' uo Jonur required. 
en of \Vm.. U,.ndrb. and wULalmply 
say '"Wt.lf done:'", while we txttnd 10 
Sitter Rose Oenet our ttl•cerest con· 
,ratulallon!l, f0611ng s uro that the will 
eouUnuo to riJ::bt-a, ab'! baa doae In 
lbe past-tor tho lnt.ctut or our or 
pnlu.tlon ttnd our mem"b()rJI. 
LoCal No .. 19. 
Unity House To Jw t As Beau· 
tiful in Winter As in Summer 
- Pay It a Visit and Coo· 
,·ince Yuu~lf! 
DESIGNINGl 
Eom 50 to 200 Dollora a W' eek 
Take, .( Coone of l~truetloa ill 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL ~ ~-r- ~L'"•~~ 
APPAUL .... U.Dl KS' ~a CA&JUNT&. 
The Milcbf:ll Schnol of Duitfni~.r. pattern ~alt. 
inr. grading. draping and finmg or cloaks. suh•. 
drc.asu. rur ganutnu :and men's a:umtnts has 
ac.hjcvtd:-
N- l .U..-s ... .sr ..... -a..r 11 .... ~a 
or inUntction tn th~ Mitchell D~~iKnlng 
mt.lns ~au Jnunc:di:tte P9Jhlon-Diggc:r 
NewY•kCitr 
a rr 7, •t 3 P. M., lo Wublnctou lrv· 
Ia• Hlcb .School. ,...m >34. Th- wbo 
are tottrut.ect Ia tlll• ptrf&rmance ue 
laTited to aut:od. 
AdmiMiou to tbl" f'btertaJameut 
wiU be by lkket oolr. dlatributed trH 
&IDODI the local ualODI, aad wUt alto 
~ be obtala.abl• at' the EducatfoiUll Dc-
pe_rtment, 3 Welt t Gth Stroet.. 
Remember" to kHp ope_o Sata.rd:ar. 
J UUf7 :s tor tbll creal enot! 
After lbe mettlac. the t:uUre u-
ae.mbiJ ad)Oaruect t.o a dl.atac room 
to the a~l1bborbood tor a dlnan. at 
wbtch Vlce-pret ldenca Halptrlu and 
CrMnberc a.lao epollt . Simon Robia· 
son. aa old a.ad U1t4 ntt.nn or Ua• 
loeat, &c-ted aa U)Ulma.Jter. 
Sol. Polakoff Honor Guest 
At Farewell Toronto Dinner 
Whole Local Labor Movement and Labor Party Candidates Pres/ 
ent at Banquet 
Oa cbe e n: or hla drparture for 
Boston. wbere be it to tako charu 
or tbe abita or tllA o:rc:.nb:atSoa.. lAo 
teruUoaal Orpalu.r Sol .Polakot or 
tbe I. L. G. "~· u .. w~:~os ruest at a 
dlnnor cl•en on Wednesday nlcbt. De· 
cembe.r !S.. lD GrUber"a ~atau.rant, 
Queen Sl..r"tet Wut. ToroDto, by Mr. 
~n4 WrL Uarrr ~·orkln, tho torm~r 
a welt·known butthlet&s u1an wltb many 
frlenda In tbe trade uutoa mowemeliL 
Tbt tuoctJoD WL" atltaded by om 
elal• ~ the IAcllea• Garment Work· 
era· Union, tho Am.al,pm;lted CJol h· 
ln1 Work.era or Ame.rica and caadl· 
dalt.l or the lAbor party In Toroat.o 
mualclpal eloc:llonL The chairman 
tor the Cfenlns wu Cbarle11 To Te:r. 
manacer or tho Amalg~matetl ~cloth· 
Inc: Workers· Cnlou. · 
Brother Pota)(ot has ~n :auoc:bted 
·._,.lth the lotenJilUonal IAIIIes· Gar-
ment ""'orkera' Union :aa one or Itt' 
om«:n sta.cO tto&. 
ne h~.s bee.n eoaneclt"d w'llh tho 
Toronto branch atnee U!G, wbtch pro· 
aented blm with a token orl ttL n 
CURRENT BOOKS AT 
REDUCED PRICES 
Our Educ.ulooal Department Ia co• 
Uaul».l ltl anaacemeata wttb lu4llll 
publiJhen, wbltb euahln St to roru~ 
book1 to ou.r members at wholu • lt 
pric:t-1. Lately. TtrY lntereetl.ac bookl 
b.aTe appe:&red OD a()C.lal &Dd ecODOD'I'C 
troblt.ml, and al1o fteUon. 
---~ ... 
teem, the P"'-Ml'n&tlon bolo« made b7 
Charles Shatz. Cbalrmu or the JOiat 
-... 
Addreaee• ~ deUTeT'fd by lir. 
Dwuddn, WUU.am Gre,n·. A. Klrahner, 
t...oule Strohm. A. Rhlnewlae( editor 
ol Tbt JJ•brew J oulllal). J . GllllnakT. 
lol!os .lfarf• Tlbeldl. A. Cbrlto111an. A. 
ZeJdior. Loula. Crozier, J . nenja.mlo 
and J . P. Evan11. 
HARLEM BANK 
Of COMMERCE 
211~ .... AVINUE, NEW VORl( 
Ttl. IA.blc b :stooo.1.:.3 
Branch : 43t-3rd AV£., N. v. 
. ___ TtL Luloa toa iiXIA 
TIM W•~·• -....Jc f•r W•rk••• 
~-r or...._ ._....._ ., CrHu. o.-.u, 
l t-•tlaiJ! A....-J' , HMar) P•""'· 
aar. o..,...t. . · 
ArrtUAT WD WI1'M 
ARANTICSTATE BANK 
6M ATLANTIC AVE, BROOKLYN 
lin Dot .... : 
112 CIIAHAM AVL, BROOKLYN 
tOith I T., Cor. 1et AV£.., New York 
Bux Union Stamped· Shoes 
We aak all md bera of orpnlsed labor to 
purcbilae ahoea bearlos our Union Stamp 
on the aole, lnoer-aole or Unln1 or the ab~ 
We aak you not to buy any aboea unl- 700 
actual!¥ aee thla Union Stamp. 
Boot & Shoe Worken' Union 
"' Aall•, .... , .... ... ...,.~. ,.... ......... "' ...... 
- IU'I!_MIII ITIIIIIT, aoaTON, MAaL 
s~:;~.L~:;:.a-.:.. a!:~a::,.:;r,~."' 
Hearst 1118 Enemy of His Count~ ~ I Labor TJ.'he ~World 7Jver I 
11J NOfUIAN THOMA• I U<HlDd 1o .-e caM ud willa llaD bol• ~---------.:...--...,;,; ... ____________ .. 
ot a clo•er laW)'er Ute Mu Stoaor -
U Ul1biiiC eoUI bo _,. -tolD~ It ...,. 701 lAd a •117 1o whltewub Dutch IHmon 0- Colored What lha •rllllll Mlnoro Demond 
u, .. llaaa ileorol'o .... bllcallda or llae Oonoollr ODd bll political macblno. Workoro IN •lew or lliC llnly protcot modo ~~~~ roraertoo ll. II llao dolcn10 U oil llala o011odo tu••--riiJ THE Dutcb traoaport workora' by tho Labor momben In tho llrll• 
or ble COGd•ct wlllcll be trlea to make barth ud uumlndtul ot tbe Ylrtuee ot u.oloa. Ia at proaetat or•aolaln• lall ParUameDt araln.at \he lnacli•IL7 
In ropiJ lo Boaalor Korrll. llo ...,.. tbo "n!lormecl .. TammaiiJ jut rome•· eaorcoUc propopnda aploot tho ••· or tho •••ornmoot Ia doollnl wllll 
llalt llo aonr boUoYecl llalt Korrlo aod her llalt lilollotroto si..pooo bu "In· plo)'llloot or colored workero ., llao llae mloen• problem•. 11 to lntoreotlnc 
tbo Ollaor Sell&lon .-JYecl U7 lilu~ dololtol)' -t-ecl' 0 doeilloD OD Dulcb JDere&DUie IDir~oo; II bu Ol· to know wbat tho dcmaodo ol tho 
eoa moat)". Wa OW'8 a\atemut abo1r1 O.e or t.be wont or t.be eleeUOu c::atM I"M4.1 nbmttte4 a.o addreu to tbe Bttt.lah mlDtn. as rormut&ted by tbe 
Uaat bo bad ~ Do adequte reuoa. for wllJcb crow oat or Tammu7 trat1d1. IOY'6t'ILIDeat. ~uo~tlnc lntt!nontl~a execullw-o o r the Drltltb Mhaere' Ptd· 
beUevtDc In the aat.btnUeltf or tb.e Alreatb be bat taktn 10ore tban a Ia Lhe 111atter. Tho Dutch acao1oo \ oration aro. They are a~:~ .follows: 
torwerloa wblc:h be IOL H e never month to decide Wbether or not to have taken Up tho aame atllludo u 1. Tho repelll orlb~ oll'ht boura 
~:poke to I.D.J' o r lbe Seaatora IAYolnd bold fw tbe Orand JurJ-aot. 1Dlod tbat a4opt4d. br the BriUsb Hamon a et (the sonrament a.ncl tho emplor· 
la adt'&DCO Of publkatioa or tb.Ht . 1011. to p&SI OD tbl fta.al ctUeal.loa or a f i W J'UR &&0. erw IDUit ID tbe drat p lace t·raakl)' 
docWD~Dta. ltlo e•plooaUOD! WII.J' bo cull,_.. elocUoo boord oae or more ID their- addrou, the Dutcll. -· admit llalt tho policy ol loocor booro 
wu a patriot wbo wuted to force a of wboto me.mben ta ch&rcecl wlth aJ. meo pollat out that tbe·r have no de- and lo wer W'lltl hu been a failure. 
~ploul lDTeatl&aUon of docu· mot every coocelnble ol'ente alre to A7 an.rthlnc aplott eolored: and that romedlet moat be aou.abt 
meac.. to wbleb be bolleYed there wae aralDit aa boneat count. Tbe poilU· wortol"' u such. but tboy do ob.)&C-t e.la.ewhero. 
trulbl To thla end be ena rltk~ the c.al orpnlzatloQ wblch s tole. Judce to the employment ot naUYu or !. Compull1ory amalaamatJon•: tl1o 
eonftacaUon Of bb lloJJcan oatate! All Pankon'a elecUoo ,.ub tho aid of oattorn ruea. C!Hpoclally Chlaeac noel parliament U:IUiil allo provldo tuncla 
ot wblcb ta h,-pocTIUcat nonM-nte. pnplora and blab omcl&la won't co Lucara (Brlt~ah tndl.ao acamen), be· co pTomoto tbo TAPld deYelopment o r 
Tbo uuth Ia tbat Mr. llearat took to"' 107 turthn ia thJa sewer matte:r thaa cause they aerloualT en~gc.r thO tbe by·producl and o,uc:lllary to'dus· 
~riel which had been TalJ1.17 hawked It ba1 to. atandard of llvlo.l Of European t <!l• tries ._ 
a bolilt to the market without a bQJer. IDID. (The same a.rcumeDl formed 3. Railtn1 lhe l<'bool·lenlna o~e in 
EYoa. tbe c..C.tulou.s old ceaueman •ho Cf'lmiNI ... htltlc•• '" A~• th• balla or t.be re10luUon pa~aed at the rnlnlnc are.u. 
• proald('la 0,.0r our State Department Ort one l~uo count u.a amonc OOY. tho PJymoutb C!ODII'OII of tho DrU.· 4. lnteustfto1Uon ot bouso build· 
did not boltove ln tbcm. Tbey bear oa SQ;~Ith'e bac:kere. Hla proposal to lab .rr-. U. C. In 1923.) Amplo evl· Ins: to tomo places mlnere have to 
tho taco of tbom evidence of fraud. · bavo A .C:ODUnltaloo Ot cx~rta pus denco waa broucbt forward to provo apend It or 10 ahllUnKs o week lu 
For toatanee, ,..0 are IDdebted to Rob- aeut.c.aee on erlmlnal1 wun't brine anr that tbeae eolorod workers do not t O• traveling- espenaea.. 
ert. u. McLean of Loa A.Jt.celea for a utopia. but It Ia a lona and pra.e-Ucal ter the aerflc:e of the ablppl.o.c com· 5. PelliiOat at Ct. 
C:OPJ of a. atatetneot l.a wbfch ht alep fonrarct 1u thO bualaeu or dW pa.aies &I tree men: ther are r• Thne demand.a are jutUGed aud 
polnlt out. l.a t.be ftrwt al:t documeol.l In~ with c:rlm~ bualneaa In wbteb c:nalted t:n matae by &ge.nl.s a.u4 de- Tendered moro empballc: by tbe tact 
which were p.ubll.tbed ••a roraod total JOc:ICI7 hu htret.otoro horribly blun· livered oYer .to thole. to 'do a.e tbt~T . that. unem-p»oymcfi~ •11d • J:lort. time 
ot us orrora o t ~pclllna and aocentua. dared. Jlko with. Thor have not. lhc ro· ba've tn&ea•ed (lhora are uow ovor 
tJon"-orron 1.bat overy . Mextc:ao J.:Jvon Masuc:hueotta teem. to be moteat Jdea ot or~tanlzlns-. which Ia, !s,o,ooo unemployed mtnert): under 
~ehool child Is t4U&hl to avoid. aware that aoma hnprovC!meni Ia In or eoune. an adnnuc-e to employers employment I• iD tact worse t.ban Ia. 
Ttal,! jumble of dO(_ument» Mr. order. Not onl7 dhl a Boston JurJ' when tben are wal'lnc con.tltct.e whh ani prevtoua year in lhe recOTded 
ba,.o t.be dece.nc.y to a cquJt the Sacco- hropea.n 'lrOrtera. Tbero Ia c •ti"J' blatort of tbe IJI.dusuy, a.ad tbe ecoo· 
Ucarat. cbeertully ~l'an to p.rlut wllb Vanttlll plcktlt but tbe couru tlatm,. rtuoo. thereCort!, to combat atroD&I7 omle poaiUoa or the lndU11ry baa 
a mulll millionaire's contempt for Mlf'tt lhrou;:b an otlldal couDcll baYe tbla torm of recrultl.ac worsene-d. 
libc!.l auiLI and complete dlnec-ard for recommendnd that tbo Supreme Court 1"be "tree•• trade unions ba1·o &1· The mlntfl demand lbat a Oovorn· 
honc•t n•en·a ~putauoo ••• Lator when or tho fttafe 00 gi'I'Cn tho power toN waye.Rtooct-for-tho rl&ht orrrec labOr mont Commlttco thaU be at ooce a P:. 
0
' 'Cl1 110 wns trtcbtened b)' tl•u dan,er ' ' lew ovldenec tn crtmloo,l cues now for the colored workers: It abould bo polnled to consider a nd repbrt U[l()ll 
of libel tultJJ be reed'kcd to the c:ow· po11uaecl by the New Tort Cou:rt t' eloarly understood. therefore, that ways and mean1 of e-s-pelt!oualt vut· 
anJlt upedlcnt .ot omiUIDI names App.ala. ...,..AOib!• uoder aoc.:.b a law th•T are a ot •omplaiDln.g- about tho Uag- tbeae propou_ls tDlO <!lltct . 
All t.blt be CUd to trulld u.p -<lrcula: Saceo and Vam.eUI ml,;bt ha1'e ::bft-o @.ZD_p~ of t.be co1ored W'OTke.n. 
lion for hb papers. some ot wbtcb. It these we,re taken on -;as tree work· 
aotalllt tho X'ewr \'ork Amtr1ean are AT'¥ n ·en In AI!UIIlt"hus~tt-1 and In flirt on conclltlont not Interior to tbo11o 
not prolltK'rous. :\1 for lhe rl! k to aplt4' o f lhe c l:uul l11'6judiee apin.at o f tho Europc:uaa. \"\"bot tbey db Ob· 
Soccer Next Sunday 
- hlJJ Mexican eat:nu , tb~y "fo .now s ub· lhCrn. The lllhoeklng tbtng Ia that Joel to Ja tho "trado In colored wo rk· 
Ject to laws wblc:h ho d1111ikes and chiliiM llrCjudlce would not le t the mat· ora." wbteb Ia humUiatJu~ to 1ho 
wblch ho • •aota to ehan~~ee. Suppo!!-f! tcr ho tnentlonotl o trlelnlly until It tor~lpera tbemsoiYu, and dan~rorou.i 
tho Meal~n &'QYernment h:ad eonft~t- h:ld tca tltfted IU haat tor the blood to that deeent lltand.ard ot ll•lng. 
The Brooklrn Wllodc:r:~rs lui\'& • 
booked t.•o nttraeUYo ubllbllon 
games for tbl1 woek~nd both 1uamn 
to btt. played at Ua wthorne- Flold. On 
Sa.turday on tbl• deld Bo.!ton " Ul Olt-
po.ae tbe \\'andererw and on ~unday 
the Galicia tport club will pro,.lde 
the atiAcllon.. It 111 expected thllt tho · 
-'hru}erCriJ UOW ,batrbuck John n. 
Brown w111 havo a.rrlvod lu New York 
In time to tllkO part In ono o r both' 
ot these pmC!t, 
cated tbflm would b('l haYe aald: '1b~ or t...o lt2 llan radlcab. wbleh ts the rl5bt of alL 
I aaertftca for my count.rJ·a .::ood." 
Not muc;b! l-lo would tu.,.e tr1M to 
PA'M st;o it•k oft' to the l(los or 
tarmun a nd 'Norker$ wllb no hope or\ 
r.te llc:an eatates ta.YO auch «rues a.a 
they mlc,ht acqulro oo Mexlcl'a aoll. 
T hat thll cheap , lpuble, dema.cQ~Io 
c.rlmt •Plnat btun.&nUy hu a.o • tar 
complclelr failed Ia on the · whole a 
trlbuLO 10 .;\.merfcan J;OOd . aenae. It 
doel IIOL lt«hl(!n tllo burdtn Of Mr. 
IJ4•Rrtt's cullt. F~w men In doy 
prlaon b:I.Ye thowo tutb lnexc:ua.a.blo 
ana ll«:hthtartrcl coottmpt (Or tho 
public: cood as tblt de.maco.-u~; tb1s 
ab.lfotee Mn:lc:ao landlord, tbla D01r'W· 
paper owner wbo tor lhe take o r cfr· 
eultaUon ptay1 ~ yJtb pa&IIDn; - tbai 
rpl~ehL havo led to. wa~ and deatruc· 
tk.ln. LI-t tho 'senlto Coanmltll!e n9t 
rut untJI It aoe~ clear to tbo bottom 
or t11t• nnaa,.ory~ meat. 
Not. :aU the troubto with American 
Jutllro It tbttt the Innocent are some· 
t lme11 conv-ictcd1 "~all Remus- ac· 
~tulttdd bee:auau: b~ fKif\'Cd addcty ne 
n 1ucc:euful boollCitcCr or bl!:co.uso 
hut blnds arc to be allowed the priv 
ue,a heretofore ~ltrTed tor wives: 
namely, to murdt r th~lr errln.c part 
nor1 ''.'lth the. t.hankJI ot tcx:let.r? tt'• 
I n qut'cr countr)• whtc:b Ialka aboUt. 
• \bMwlnt; ma.frlagc Into tho dlacard 
and then cheers tor a husband who Ia 
oa Jtalou.t and uscrUYe of masculine 
r ltfht• aa OlbeUo without any o f 
Othe:llo'a ela.tm to nobiUtr. It lA a 
mad country wblcb kUI.J Sacco and 
Va n&olli, makes a baro out ot R emu1 
nml \•axe$ aCnttmontal cLbout ltu..t.h" 
Snyder. lt th~ro waro no otber argu. 
mant anlott t.al)ltal punlahment tbla 
.:eaprlctoutaes~ o r judre:s and jurlea 
and the ·pablle would be tno~cb. 
The Queena lewtr &candale Oan~rou• Judicial Aut6c:ruy 
Judao Towattnd Scudder and Em· 'l'ho month of Oct.obor,· 1 IU~7 .DlAY ac· 
· ,orr Uuckl\clr be.Lwoen tbem ousbt . to quh·-. • . •~~aler •hr11tfteaoco 'cD ~Amer· 
malto a prtHLy ao&t Jb b ot tbt. Quieu laan hlator.y u the month t11 whlc4 
norou1h S.wei- tatetlllaUop which two feder.al court de<:l•lona .,ety dan· 
OoY. 8mllh bu ordtrtd In aooa& &er(H.Itly in•o1nd tho eourb In labor 
Que.oc• o r formal daarcee acaiD.•t a1ra1C1t'S. 
Dorourh r"r81dent Connolly. Neither Ia tbe .firSt dtcliiOq the .Supreme 
T.am101ny Hall nor the Oovorn'or ;,~o t!Qu:rt ot tbe, United Statee upheid Ia· 
· ta al.o fl s:andldate tor th6 Prealdon· JunC'tlont a-ranted tu Wut. Vfrslnla 
I tla/ 'nomtnatloa c;o~ld buo ~trorded coal operatohl acallli!lt lel ort1 ot the 
to t.-aore t.bMo cbar.ctt aplaJt ·Wf'. Uotted Mine Worken td orpnbe tbo 
CO«uaoUy • bleb aleet tho pocl:11tbooU otloena. tb, Ma. around of the la.June· 
of an naaay dllaeua &.ad Yotena. t too wu tll.a.t .a'ort to ·~ lbt 
n .. rfltort DO p&tUc"tar Ylrtoo belonaa workert Ylolattd Ute f4berman act bo· 
to thfll C1o••-n•or for appotntlnl' Judre eauM 10 Ptr crnt o f , Weat Vlr('lola 
•lcuddtlr. lie rAuld hardl, baYe dona roat t~ntf:{, lcttertr•te comm~rto 
lo111. ll '•till re m11la• to be pro•t4 Wher;Moro the· t'ft'ort of Uao unloe to 
•~eth,.r Tammany 11111 ,..u,. wanta abut down nilnt"e In orclei- to kf'oep up 
1o 101 lo tho bottota ol tho aotlor. tholr •ap ttaadarda llaroqh<Nl tbo 
a Wl&lalt 'flO llo,f.,fllf!lf- .,., -&II'J' ~,a .....,._ Ia rootnla& 
100,000 Tobacco Workers Locked 
Out In Oerm•ny -THE ~xeeuuve eommtttcC: or the ' 
' German national tr.Lde union een· 
ltr hu decided to e:xtend t.D tho 
locked~ut tobacco workers tbe ••· 
11lta,nce ot tho whole movemt.nt br 
lmpoatu& a Jery o t 10 pfenlgt J)Cr 
..-cot on male members and 6 ptculgll 
em wo men. ·or tho 125,000 wor'kor11 
ania.cod In tbe Gi"'rma.n tobac:c:o lndui· 
try, almoat 100.000 a re lot'lted out. 
.U lD. the cue or the re«nt atrlkc 
ot tbe broWll coat mln('_ra o r central 
Germany,' tbue worti:~ra a.re· extreme. 
ly Ill paid and could not Q3.rn enough 
to oat even boforo tho Jock~ut. Tho 
avorac e . ..-e4tldy wa-o a t the workert 
In this indu•try 11 odlcla.lly (':ltfmtltetl 
at oab 19 marU. wbllc the. a.nra~eo 
wee.llly ~ ~. ot Oenn2n lthluatrlat 
worke,ra ll more lhan double thta 
abomloable starvation dole.. 
ot trnde. . , .. 
Thl1 decltf~n wa...,uac m:..ln reltllnt o • 
.nt Judn SchooomakA!r In Wcetcri\-
f'ea111Jinala lp I t.t"U IWtCQlJli In· 
Juoetlon whJcb. b e ·IICT&nttd apln•t fho 
lllrik1q coal mtatn of tbe Pltcabur&h 
Tbe 0,. Clab b:u heeu pl>,lot: 
ae.nsa.U~~r lat.elr and last 
Monda, del .. ted tho I. R. T. CoiUCll 
by sb: goalf to t~o. The ~:omea bo· 
twoeo ttae \Vandoren and Ga.lh.:la son· 
ero.Uy pro•ldo ftre:work.a a.od I Su.n~ay·• 
~&me should be no exc:epUon. 
PROVINCETOWN 
PLAYHOUSE 
133 MACDOUGAL STREET 
The Prisoner 
Dy tU;RNHARD 
'Trtlntlated by 
ALEXANDER BERKMAN 
"'An txcudlngly lntereallng play, 
uc.eptlon•lly w.ll pl•yad, llrefll 
.-,.,.._, a iM,ay an.cl d I" e c t I '1 
driven home."'-N. Y. Timu 
-- -·- J -U S ·T1 I C E . 
Publ'rthed OYefJ' J"Tiday br· lhe ~u~·r'::u~~~k~dlu' .Oatll'lflnt Workora· Unfoll 
Omce: ~ Weal 16\h Strtel, Sew York. S . Y Tfl. Cbelsea !141 
MOIUUS SIOJU..N, Preildeni A. BAROF ... SKretary. Treaturer 
. MAX 0 . DANISH, Edi tor -----,-S-ub-10-rl-p'"u-o_n.:.p.:.rlce~ patd tn .IVI.. .. •nto. $1 flO por~r~-.-• • -.- ----
Vol. X. No.1 . ---- · Now Yo~k. ;:,.lday-:-J&nu;;G, ~28 
C.t.NI at lt«ood t. .... n IMUt.r. April~~. It:'\ o~ Lt lh;a.,..,ltta:l e • t N~w torll. K-: 1'~ 
t}Mo Act « AUI \od' 2 1, ltll. 
........ til' ..Wq 411: ........_. n c. ., l~tan: pr•n_....l r.,r t• l'fot1Jq lUI. .... 
: .. 011.._ I. Dlf, a~ • >~••urt ~ ltllf. 
------·------
' J u· s. T •. c' E I oraU\'f' houal~ll: unlll'rtaklap recioUy comple(.ecl In the Brou 
tor the l'UIIOD l.bat the IAUdnr; or this ~ wu canled out 
A L-r w eekly by thP Amalgamate(! Bank and tbe Forward A~Melatlon which 
Pu MJJbed t!ft~ry YrldA)' b )' the httt f'DALiont.l l.adi~!f flarmerH Worhn' U" lon retJUJted fn & tJaTl.,nK OC terti of thousands of cJollanJ in eommJe-
0111<" 3 Wut Ull> 8ltotl. N•• York, :S \', Tel. Cbel.oa 2LII IIIOM and bon-. Secondly, Ole hOUJieS We're baOt d!Joec'Uy bJ the 
~ coo~Uve ~Uon and not by contraetorll or ouu!lde " mao-MUURL~ !<UO MAl'. i•rcolden• " BAIIOt'P. S<!<>••,....,..or,..,.,..., uge"'"• and this al~o brought about a buge eeonomy. Thirdly, 
MAX o; DANJ.SH, Editor the ·New York State lioualng Comm!Mion, whlcb was lm~ 
Ku"""lptlon prl ..... ld In ..s ....... suo por 1•••· with the worthwbUene53 ~~ tbla cooperatke unllertaldng, ea-
- -- - --. -- --- ompted Uoe buUdlnf!!! from t&s.Cil for twenty years, y,•blcb cut 
Yol. ~~:_I_. ___ l- ~- Prld~. JanUAry ~~ down materially the rentall' for the tenants. 
Xalf'f'l!d •• ..... ud t"la .. .u""ri.!P~ ':, ~ ':t. ~ •t N.- .,.~. r< v .. --.1ft From &tart to ond It wu a sound piece or work, rationally 
~·~ r.> -"'•• •• ,...,., ...,. o1 ..-... ... ...., ... ''' ,. llocoloo '""'· "« or lniUated and carried out In a bualneu-Uke mao.oer, tor w:bleh 
UMol""' 2. ltt7, ntlllurtMotJ on Jnuar7 ::;, IJU. pra.lft.c w1t.bout aUnt lhould be glvea (0 the coope:ra.LOfW• poup.. 
~ • ~ to !.be AmaJpma•ed ltaell, aDd to aU their a..odalea who belped n D I T' Q R I, A L S I to make tbe eoterprille aucb a lloe •~· lt no doubt aboul4 /"i' cncour&«e cooperative boualng among the trade unlonll to New !::======:;::================:! York City aDd In other oooceat.ed cltletl. Tbe Am•lsn'ft'ed co-
T HE NEW JOINT 8 0/<RD IN NEW YORK · \ op8raUve enterpme In the Bronx baa furniBbed tbe proof that a labor union can safely unde rtake &uch work and that, In 
New ¥ork Clt.y, It ma-y count on tbe support not only of Ita 
0 .,.'11 momber11 but on ald from or ber orpzo.laed work en~. That 
suc!h IB the <:a~~e may be 11000 · front the fact tbat nearly oue-
tblrd Of tbe cooperatoY-tenaoU; In the .Amalgamated boUlleS have 
come front th<' ranks or our o..,, limon, cloakmakers and dreNo-
rnalrl'nl. 
Before this week Is over, the new Joint Board or the Cloak 
anti Drearnakera' Unions to New York City will be fully orpn-
ized. All 1oca; eleetlone ha<'ing been coto)lleted, and tbe tumult 
and distractions lncldento.l to It having subl!lded, tbr) Nmtral body 
ot the ladles' gannent worker!! In our indu•try'll main market 
is now ready tO go to work. 
No jOint board, lo tbe seventeen ye&ns or the Union's ex-
iste nce in New York, bad come Into ollice at a more prom..Wg, 
IDIIJiirinr; ntomeoL From no joint boud, since 1910, dOt'll tbe 
rank and Ale or rne workcfll, expect more solid, substantial 
aohievCDient. Tbe 1928 'New York Joint Board bas no 110ft 
benh ahead or it.. Jt 18 faclnf.; bud labor, ploddlug, uphlll toll 
111e struggles or 1Jl27, tbe heroic efl'orta or our active men and 
women In the cloak and dretu! trades, to aalvagc lhe wr<~Ck left 
after the treacbi!I'OWI Oommuohn. crew and to rebuUd their 
..shattered uruon, ba"e mapped out the work for 1928 . . 
There wW be plenty of bard work tor all. at times u.ngrate!ul, 
biller, heart-devouring wori., bQt that will neither atop nor 
dlliOOW'11«C us. 'rbe wo~lt or bulldlug, of laying brick on brick, 
ot ooncentrlltlog effort eome Ume berc and another Ume lhere-
wberever tbe spot is ,.ealr_.,;u go on.. Old loues will be 
reclaimed by our \'IUlgnanl. abOJIII thu were gambled awL)' bY 
tbe adventUJ'el'll will be. 1'1!111llned, and wide wedges wlU be 
drlveaJnto the non-unJon territory or tbe...dreBS Industry. 
1t is an llDlbltlooa, big program. But ~the results of the past 
year give WI ratao In tho abUlty or our actl,·e workers to achieve 
evcu blggC1' tWn~. For, wbu IK tberc to deny that In 1927, In 
tho race or tar .greater obstacles, our \'Olunteer organlzen~. the 
shock troops or our Une, had actually perfol'Dlcd the mirac,lc 
ot saving the Union on the very brink or a precipice? And who. 
with this heartening experience still fresh In our minds, may 
doubt today that, ha\'lng saved tbe Cnion for themselves, our 
mon and women wiU continue indefutlgably gra!Uug new flesh 
and bone on th e body or tbl& Uruon until it ba.« again bcco1110 
their mlgbty economic n.l'Dl, ready to meet e,·ery ~chemer and 
agressor. every hidden or ,open enemy? 
Aud there Is another highly itpJ>Ortant organizational noi•-
slon that the 1928 Joint Board wlll ba.-e to v.cble,·c. 
It wiD have to create more cohesion. a spirit or clost>r co-
OJIOI'atlon betweon some of Ita component locals, and will nl30 
have to bring about greater workability, more hal'Dlon}', nod n 
wider readiness to forget )lllllt dUfercnces or opinion and dlf· 
feroneea ot tac:Ucs within. some or the locals. 
The Communist poUcy ot spUWng forces, or arraying group 
against group and worker aguiW!t worker, has left some e•·IJ 
traces In our midst 811 shown by tho entirely too heated pre-
, election fights lu one or two 'or our locals In New Vorl!. The 
cUque spirit, '\\'bleb .has been so ruinous. In the .llBSt, sUII sur-
TI.-es and crops up every once In a whUe lo aa uupleasat\t and 
dlllturblng manner. But this clique spirit abllolutely has no IJIIlCc 
ao(l no rell8on for existence In our organization today. It should 
be buried In the aaDle graveyard where our workens burled tbc 
.vUo ambltJonR otul de~lgns or the CommuuiKt disrupters not so 
long ago. 
Tlfe'lew-;rolnt Boord should tnkl' the lend Ito discour~~~:ing 
thiK totall)· unnecessary f:u:tlon · and group nctlvlty. ~'rankly, 
wo don't lJclicw much ot ' lt IK lefl .bY now, most or it bavlllg 
uploded during tl1c clccUou cannollllde, but the lltUe that is 
sc.lll there Is wholly useless and. thcrefol'l', mKchievous. It 
ahOldd go. Our Union needK • olld. HOund. frre nncl harmonious 
locals. All our mewbcl'!l ~·ruot to say Uoey mns freely say at our 
meetings. nnd, ~~nnlnly, e•·cry dcslrt> lor union ru'tlvlty may 
fi!ld OPf'll nnrl untrammeled e xprcflalon in tho vnrlcd llllcl prac-
lh'a lly uullmitrd opportunity tor work that Is o iTrrcd to c•·ery 
mC!Ilbcr who loyally udberes to tbc law nnrl prn~tlce o~ our 
Ol');nnl7.n)IOII. • . 
.-1 
THE AMALGAMATED COOPERATIVE HOUSE~ 
• A rc,J- days ng1o. II t•O(OJO~I'lltive !tOURing gt·oup. RJlOilSOI'('d by 
the Amulgunu~t~d CloUoln,; Worken<, •••ilcbrated th<' OPf'nlllg of 
a s tring ot buUdlngs In upper Wes1 llrohx ln New York City. 
• Thi'IIC bonM<'" wl\1 nocnoiOIIIOdl't•• uea!'ly 300 tamllle~~, .lre 
spl~ndidly localed, w.lll oonHti'Ucted. llJld y,·ere offered to the 
t ouant-cuoperatQnl at a lllln'h&ae rental or •11 per room. IJ!Joe 
l"t'lllo.l lr-"'neldM'IIbly lower thwt thn rental elf tbe other coop-
. . 
BROTHER SHIPLACOFF'S JUBILEE 
The Lkbor mo.-cmont or l'ew York City, rcprCA<•nted b1 
some ot ita best lrnOYo'll spokesmen a nd leaders. got together 
last Sunday nlgbl In the Brownsville Labor J.,yceuno to 'plly 
homage to one ot Its fine~~t aplrita, Abrahllm 1. SWplacol! .. 
The occaalon .... as the lltUeth anniversary or Bro. Shlplaeolf'A 
birth. To the GOO ndmircl'l! or the gulltlt or .honor, who blaved 
lhe cold blasts of tile ttlght and trllvoled to Bro .. 'DI!vUie, tbe 
half century-mark of Bro. Shlplacolf's JlffMIPIIII appeared. bow-
ever, to be only • sldo ou1ucr. They canoe. all or tbem. to rcglmer 
friendship, admlfauon and love for one of the ehol~llt c:bar-
act,e..., In our mO\·emen(, to a true and tried comrade, to a 
leader who Is as un11rotentlous as be h! o.lways ready to ~boulder 
responslbillty. always where the tlre Ia lloueat. 
It Is this tiltlc ut Bro. Sblpl~ol!'s cbaracter tbat l!lands o ut, 
above aU. in the nllln's lntcuectunt ·lllld mom! mak<'Uil. It ex-
plains, proiNWol.y, tho phenomenon rhat, u.flcr tl1lrty-llvc YCIU'II In 
the scn·lce or tbc mo.-emcnL Bro. ShJplakolf today is tlte young-
est man among our leadens In polm or optimism. geunne buoy-
nncy or ap11ronch toward the gruvc problems that rontront us 
aU, and an lndestru~tible hope· tor the future or our organlu-
Uon~. Sbipla<'oll"s lihrc, as u .. ·orkcr and n lender wru<, 1oerball8, 
best s ummed up in 1 be shon talk In wbicb Pn.'sldcnt Sigman, 
who nucnd<'d the b:ulquN on b<>halt or the lntcm:uioual t:nlon;-
rC8JIOnded to the tonstmastcr·s Invitation : 
"W~. who tuan llvrd and roa,hL the ta.tllea-o( tbt- ,..., .. tuo..,. u~ 
hr tide "IUa Bmlb.-r Ship taco« for lon= a.ud Dlllllf reo"· h#Y\' come 
trt 1\lmreellliC' our true- trleaada br th(• cnwalelt thor ·ha"e made. And 
it Ia bardly n~etSlry fo.r me 10 te.ll you Oult lD tb-t t.torio whl~b ,.;_ 
~nur ~wept our mo"'m~Dt. tb-reatentnJ: It at times wltb d~lrueUoo.. 
4.lnr f'neml~ bnd ph•kPd lJro. Shlplarotr rur o no or their tlfcatly (&.f'#'ell 
fnr nbu.~.1 Rlth, and poli4lntd ~M"Oww. 
' 'And lf't me tell rou. IC. W'aJJ durtac that period etPttrcl:lll)' that w" 
h"d t"omc to lovt'l and eberhth Dro. Sblpltlcoa' bclst. Tl"' C:On:un\u~olst 
manu!e:un au rely knaw why tlley ~·ere ~ttad:ln&: Sbtpa.N tr _. ~lllerly. 
1Ja.Mmpron1a.la::. flrm Uk.e a rock Ia hl~t uuAioeblo,; o ppo.JUora h t thMC" 
Intriguers nnd demnsroc:ut!, h~ V.'ruJ 11 lhOru In Ulalr wide Uuu luuJ to 
1~ •lcl!ll-royctl. Tll~y kne w wall (!nou=h that. Sblplarotf t."t).uh.l not bt • 
cajoled,.. bribed O'r trt.chtenN Into submW$< :1. 
"'\\'~ At,mll newar f'orgN thr rop Shlplntutr fllln·etl lu tb•• ,.,.,mmon 
llctlll Wl.l&('tl by the N n.lltrut'lhe for~ of the l.abor n'ontnent nJ:nlD.!Il 
tJH~ Communlllt lo .. a•lon. And, If~ hadn't t no\ ·n Sbtptaeorra "' r"lt'U 
mut a chh•T••tut:nt4 C:ltfndin~ ror nao~ ·1hnu three th.'tad~" fO til t' 1.-nbo; 
nud &clhll.14t UlOVtJUICIIL.-t. he hAR in'I)YI~ I If) Ull nU b)• hi& rec:ord n( lbe 
11111 tew; y~oant :lion(', by lib rec-ord ur "G'""ghUUJ; bo.d. tbf" bordt"c .,.bh:h 
• pl4.kNl out our union~& for d~a;truc:CI6n, that be) Ill a truf'l 1Nd,•r (11 men, 
* llhout roar <u· ro proudt. 10 t~o•bom It Ia A flrlvlle.:,~ tH IIQ)' burnuJ(.., 
Allll :ulmlrnthm •• 
• 
'I'll<' lluliCR' garmout wm·kers, lhC big fanoiJy of <'lool<ma~~I'S 
ond drl'tll!malcc.rs nnol or the WQl:k~rs In t.hc Olher lrndcs nm-
llatod with o ur l'nlon. always hn\\- hnd ll \\'OMll ~put In t hclr 
hourtl! for Uro. Shlpln<·otr. .Thou&!!_ never '"' nftlcl'l' In our 
Union, Bro. Shlplacotl', as fBT ns our ntODIOI')' tra•·t•ll•. never 
faUed to come to the b rlp or our work~rs In tlone nr ~tn·•s. In 
lime or fighting nud lltMklng. with tworythlug ho had ut hJs dis-
posal. aly;ayR rudhttlng a wunu, stirring bumanlt~ . alv.·e.ya 
•p,.,adlng bopc nod htl!plrutlon v.'hf.',.,vcr be .. ·ent. 1 
That'" why tbo oloakmukol'1l tUld drlllllllllakom oou•hler Bl'O. 
SWplacolf tbol( own. And thu's why ob hla llftlrtb annivel'tllll)' 
they .. 1a11 blm loll{! ycara of adlled aervloo to ud loadcrablp In 
tlw! .,,orklll'll' WOHIOIPDI, tbt~ mO\'ClJIIODt wbloh Ia Uw PKMOnco .and \ 
'joy of b la lire. 
T UJo Hundred Years of Unionism 
In The English -r ailnring industry 
N y--loe-olpne ral ............ wtdt. wacq &Dd 
-..-1M ,...._en t&lloro 
at IAaea ... ·- Ill Enalaad 
-u.r ....., 1•n. - ...,. .-n1 tbat 
ap to IIIII - 1M ........ ,..._.. 
U4 met wltll 0<1rlou oppo~ltloo !rom 
tllelr-ra. 
Tbe eaue o( lllo ontb...,..k or I i!O 
may "0 aecouatecl ror bJ the aew t,,.. 
of mulor wbo had eo .. la.to betlta-
tbe lll•rcllant Ta-., .. *"<! 
Mw-e~ ,Joanae-rmtn aad .... aot n~ 
_.u; biiDMI! a tailor, wloo U4 bto 
cnna lloeka or efolb and wbote prem· 
twe-1 were ullt@d • • retail· abopA •• wen 
11 workroomt. The ma.;te.r (:alton 
har for Q!_er a cr.utury ~n ~almoat 
nttrety In th~ baa.tt. ot tho mt'T'-
chaotl. wbo . uppllcd them with cloth 
and lAded tbo nnlah@d ll"ldoo!· '"'I 
lillie dt·rett ftlitfOYmt'ftt ot rbe m:~~r 
or joun•erme..o on the mereha.u\"1 
premlft.U W"CDt e1"fll rurlher to ft.preu ~ tbc craltaman'~t J)CNtl\lcm . Hb pro&· 
teet Of CYtr ~piDf( t'rCm:J. Lbc poAI• 
UOG ot ~ earMr .-... ~PI· 
tal t'Ould DOt be t<:t'UJUulat€'0 out or 
bla Yeey ·~ WU"eL A biDer 
wa.~t ,..., theo .. tbtc ant eom~MtkKt 
hf! IIOVdlt fer and mo~ ~om rrom 
....... 
TIM FrltrwUy 6oc'-Ue' 
By D. M. ROGER 
(Late Member or IU.ft' Or BriUah 
Trad .. ~Unlon General Council) 
or the 11ma.U Societies; ~·hldl Wflre 
tbe Couodatlon on Wblch Jl10 new 
Trade UJtloa IDOteiWl:Dt bJW arowu, 
drow-e aU but a rew oc tllcm out of 
1o attnc:t a cDOd . .. -. ne r.u:r oxloton ... 
at tile ,.,... appiJia& 0111y 10 ....wa Dulac 1110 preYiouo ~·e•\7 Je&n 
dlltJ1t.ta made evaaloo e&a7 aDd olber of aec.l'fil:r WOCMa._ U'a.Cle ua.IODI had 
4 illrieta ,..._,. ._.8 tra6l ... ...,.,..,. bMD formed and .umberablp or ,,ld 
00 were Utell'\'ltote. brousht llDdor. the UuJoaa wu opened to women tur the 
Act. l» 1m tbe Act waa aplu dnt thne. Uowcver.._ woa1t1n blacklop 
amended 10 ,._. to brlna the lepl max· were nol lackto, and the Matter Tall· 
tmum 'lP to t be lonl c·uatom:uy lD tbt ora emploYe-d tbem Oftb durtn1 tbe 
traM. wlllc:b bad fOr loD& bee-a. tbo atrike. aucl .. ne.rwvda wo~aen w•ro 
&1m Of tloo ....mr., Pill¥ JUra later employed lo ~r oombera to tloo 
t1oo Act waa v~..-uy .....,.aled. trade. • • 
Durlnc: u.e lSth emtury tb~ s~mo During the an·lke the e.mJ,loyor!ll .at· 
n1o,•(!mant wns -OIIll on In oUlcr t!lmpted to break the TnliJOra' Union 
towila a.od In Ireland. Tallon Clubll by retualn& lll u.k& meu b.'\c;.k nnUI 
and Soclctlee e:z.ilted and atrlltca aro they batt atanod Lhe ••.oeeJaraUon" ro· 
rtocord.ed to baY~ tatum pl:l~ 1n Wrm· noucln" all eo"nn~tton whb tbe 
ln&b.a.m. Aberdeen ud c;a.mbd~ The t!n.lon, and tully nNJ"ly aU or them 
-."\me dUDc:ul"J' a.nd rbk 'll'lls met -.·llb wt-re roree.4 to alcn tbou&b many or 
1!1\'C'rywb(!re. llundr~d!l or -l.O(roe).. tb~m did so wllhout aay lotentlon ot 
ine.n were lDHJrlloutd under tba Cotn• abldin,~; by the "DoelnratJ<m:• Jo."'ramclll 
MnaUor'l 1A111,.8 nr rnraed Into "e.rvtce J'!aco .. when the- atrlk o ,. ••• ovor ap-
lu anny m- naYy. 'Mle mutcra u er- t~e•red to tho mutt!rs to drop Ute 
ct&ed their pcnrtrw f'fl!D lo lbe t:llt"Dt "OedaraUQ.n.. and Lbou5b hhl o.rcu· 
or tOD'flet.lag workers .,;110 refuted me.nt.s did not ban an lmmodlr\ht et· 
emplo:rment. Tbo thlne!en bour 4:\.7 feel tbt "pnc:Ue~ IOOD eaJDe to AD ead. 
• ·u OAC of lbf' WONt U.n.blllpt 111 btcb It Will two or tb~ Yt'AMI before 
tho blJora b:ad 10 OJhhtre. the Ta.Jiors I'('COYered f'rot11 .1he heavy 
1e:t back cault'!..J by the t~trJke. New 
~,...ave Act Fl..ally Repealed e\•lls f'e&Uitloc trom t.ht~ tac:ton· •>'•· 
Towar&; th~ eud of tbe c~utury tbe tt:ll't and pewer- ~a&cht~ry were tro"· 
It •oukl :ap})tar that Individual ct· rh:orou8 enroreemen.t Of tho Combh"-" i~ tn t.be t.ratt-. l~). the urw trt'-lt.b· 
torte on tbe pa.Tl ot Lbe l...oudoo •Jour- &Jo.o LAws made teadertblp Tet)' d.::an· Od5 of ta.Uortn~; tittle KJlt ~'IJII reo 
DfTIMD &o lmprow-e tbeJr COAd.ldoo "ad CC'TOU5 ahd re-du~ tht~ membenblp ot ou.lred. aad a ~e number of u. 
repeatedly failed. ,.•bltb cl..roYe UlOID SocieaJes. Frauds Place who wu lt'&Jned men and wome:o c:a.mc Into tbe 
LO tbe course or united a cUoa tbi'O\f&b hh.o.otr a lal1or, :nul at. tJJia time D trAde. towerlnc tho etandard11 or PAY 
tbo Frlencll7 Soelotte• wlllell u.tatcd nmster- tallor. lnltlated n. e..1.m pal~n ror lht'outbout 1-he wbc>le trn.do. 'fhelr 
In tilO trade, and In 11:!0 lbey da- lbc re~~l ue tho Combination J..awa po,·c_rl~· nch1ded them rrom orcunlza· 
mandN or the. Muter Tailors &D 11:1· whlcb be QVtetl lhrouch wltb e11d· Lion. 
creu~ lu v."U«U to mc.o.ct tho luc-N&Md INS p.·nteuce and. akllt P4 ~lliend T ahora Conlin we to o,...anlu 
""'Ott ot lhiuc;. Tbcy abo eomplalnC!cl hla puf'P'O$e lu JS!;. ne ponuadect 
•• 
ot U and uver. wblc.b eamo lnLO ~ 
01\ Pt~hruAr)' IOLb. 10131 1"ht.1tU l'attl 
W'HU. lQ .bQ l~-4.1,4f M PU deduo-
lton.J. 
Un~na Am• l .. mate 
TLe .. u.~.a.u-t ., thlto •• .,... ... 
Board ,., c " aliiQulua to or~aaluUon 
amon~t 1ho taetOt')' 'tt.Orkera. .A.a 
A'mai&AHiuted Union or Cloihlnx ()per. 
auvea Wlltl rounded in IUUS, whlcl1 1A 
1.915 amal1amated wilb four olMr 
smaller unloua. JDO&t or -."tlk:b .._. 
ulated elu~ 1Ut. aad wu raUe:d LM 
United O&rlll•nt Wor1<en1' Unloo. Ill 
lt!O IIIIa Union am...,_tod willa' tile 
'{arweet Scou llh UuJon-the Soou.IA 
<)peraLI\'U •ratlora auj, Tti ntl~aaee­
but neaoUatloua carried on at lbe 
samr Umo t\lr the lnclullon or U.. 
Am&lpn>atod Boclet¥ ol T•llo"' -
no ""'uh and Lbe hope for ooe bta 
UDSon lu \,be trade ba..s rf't to be ~ 
hod. 
Tllough tbo A. S. T. I• 17''1nc1P>II:J' 
;1 crnrt uulon 11tul bas" 1 1)11~ tradlllou 
u aucb tta membersblp t t now opea, 
to ev~ kind or worker In lhf' b"aCCe. 
In '"' 1be membeAblp or tho• A. 5. T. 
.._ 40,010 ud ol tllo Ualtod Ga._.t 
·wortn"t 74.600. Ttle I'")Att~r " trt.l\I'Ut. 
of tllt u. G. ·w. Is ona IIHJir (t.tfon •t 
tho lnermmo In the tact.ory trntlo ancl 
the cou~teiluent. deereu41 111 tho be-
a-,olro lnwl•. I t t!' probubll• lhG.l 1M 
demand ror b&alct taloft!d ckM~ee w1U 
decreaae 1U1l tunher ~ lbr ready· 
mado eJotbiD.£ lmpro..,.e• at•d remaJ.o1 
chN.pGr. Tbo clilll.Qgeci l!l• U'aCter of 
lfl~ U"a1h' ••• partly1 dut,to i ht• r.x:ta& 
or 'b. tuhi1m\am waKe by l h" 1'rade 
~Olrd~ vhltth now toYer a\ 1.r.) branch 
or tho lrade. t.he rcsah. or ~'htch wu 
to IJ:npm\"0 o:'l;:UltzatJnn I.e thu factor-
lea. It 11 tho employ-.:r :utd nut Uae 
worl-;r ..-bo ls ....trurlnt: fr.-1m t.bll 
dwuro. 1'bc a1nnll nzul t.t~Jy J-a~Lft&Pd 
mM~olto t.nHibUtt.a, paying low waaee. 
Ia t.elot 1M1HCe2:ed out autl l houah the 
11'Wr::er o ut tr1u11ter 111! !UlrYioel the 
M(!rch.'\nt Tallur ca.unot. i\ftct" nro 
buodred roa.ra ot 'Prado t"utout~m ..... 
lAbOr 1.-,;t;~J:uJon a a ew .!.' ll-' nr e.m-
p,.,.cr 1! helng crwc:ed. 
"The Prisoner,, 
Itt tbt"tr peUUou or lonk how'a of tbe OJ'lponenls to-rtpe:allhll(the La''' UnJunA of JQuroe)'liQeu--tatlon tn the 
wort: aod lou; .P(''flod• or une.mplor· folltered dllconlenl 'ilild uurest ood "·c!tl End bctPQke t,.nule di d surv'lv-e, 
m•·nt COI"'Inced l.hNn thn.t nothing moro ho-.·evcr. and In JS•:l a htJ-.• Un,lled 
• 'l"hd Masters woro unwllltnl:" or un· ~-ould bo bcArll or Comblnntlonll or Snclcly or Tullora was toTmed. An 
14bltt to deal dlrftoet v.·lth lbe. J ou.rney. workmen lr tl'l~' lAw, we.re l'epealcd. cttort '1\'US a.l11o madn In MIUu.:hMter 
mt"ta wtto retu8ed 10 work but tC!• ltan)' workers v.·bo had loat couvlc· lh·e ;rean~ tarller. 'rbe coudtUooa of 1 • 
QUNtN l"arlb.nwnl to do 10. wttb the tlon ot lhelr rl,c.bt to combine did not lbe trade waa becomlu;; sertoua 8ct1 By EM ll.. BERNHAR D 
rH11h that In Ji!.l ao · ·~\ct tor Rf>JU· :u ouce si(!'Zc llw'lr ne•· opJJOrtuoltll"l rene..-ed 1Utmp11 at orpolzatlon 'fto'eT'O ·1'bc J•rbw:n~..;, olfl>' or thit 
latin,; I he Journflymen Ta,-lon wltb· or &bed Uaetr f{UIPlc.ioo .. boLJn a f('W made t.n l~h·orpoo1 and b""tbt!:r po.rta ot selll!on"tc f'rO\ ln<:etown l•t 11JbQu11o PTO· 
In tbo Wee.klr DHIII ot Morr.alltT" wa.A )'f'atA, Tra.do liuhmt ..-ere ·sbowhll a the country. A l••:t.dt!r OC Uw Man· ~m. 1! hy a Ccrman nuthM, EmU 
r~ll4'd. -Tbls Act Rx6d o rato or '!/• n o•· ldnd..ot actJvlly. Wild hh:aa. ntt to o.hest.er t.uiiOrfl, l"•'~ter '$borroek8, A:lW rnbard. a. •~ll.Qr v.·ho hu ntready 
a day rtom )larch t ill June. und of Hie rut.uru or TrAdo U.ntoniBm wAro l~l t borc WUII ACOiomou dtMiTC,) earned o phu:c In conu:nJJ)Otkr-y Oer· 
IJS tor tbe r"Hl of cbo year. Tho coneei~d and the workent came Ufto" amon-'s t the tullora thtOuwbout tho man dr&m:t. It ·18 pubtl! bcd In tho 
rNtJI!f)at: ot the Act, boweYe,Y wu d~r tbt lnau~nre .,, onuory. Uut the couUtty to tAckle Utelr probt~uaa and ae.riH or playa broucbt out by the 
mo~ to Protec:l Lb~ muten tha.a lhC'l ~moUou:al atmo.pbere crH.ted tn t.he In I S66 be ealled toc:e.the.r 11 NationAl \"olkubu'llft.ln Berlin and tw• beeD 
jounae)"li)M; ..,tlu:y "'"ft'" rbbeartc.necl enuntn- ,.... actually a M't bac.k to• Conference or Mbttn;: TaJtora Soc:lo· prodo~~r the au• J'I1C'4'ill or tllla 
:.11f\j dlauUaOcd wllb Ill\! rfJfdJly or WhD.t orpnh.a.tlon b:a.d been built Ufl. tfes who oontt"lTCd tar alx: tlllya, dre·,r ramo_pA pqpular theatre lo n number 
lho .AcL Thf) Qld gro.(tll bad been t low and up re~:ulattons nnd rormed Uaemacho" of sotalhlr ,o-erm4n cltlc" " 'here tt 
Tb6 · Sochnlca ot J outuc)'men were l ooltrlar•·' It& li!C re•ol lon "hl• l• lOt to hllo nn Amall;am.:lled S.ncl6ty ot l b I • bl -•-
u • .. Jout"neymrn T.,uon. In SeollttJht-' t ht: as hat n remar-.a. e lllcN•n. .-v.~ 
o.rtstnally formed with the objeet. or a .. ntn.st thll parional ucrlncc which umc courae w:lll rOuo...-t..-d uod lhc twO year tba Volksbuebne 'will produc:e 
mmll:lnt; two•blona anlnll slcll:oeu. lt. bad de~J~a.n df'd, many new- ,oclettes MlioftaJ antODt tbtti (ofm~ art atlll · tbe play In Berlln. 
•lrath an~ unrmpiOymrftt or lhelr ...,.,.. otartod •bleb ror the most part In cix•-......,._ 'l'be plar dtab wlo.Jo tbo questloA 
m••bP.,.._ tb.t mtmben5 ma)lnc tnded In smoke. The Idea ot lJnllln~ ... or war and the rtgbt o t th" lndh1d· 
'f'Mkly t.'Onlrtbullnn•. Restar.ara ot '1lll the Tndr UntoDs Into one bar WoTkert. h1 the ta.rce tallor1nc uat to rcru110 to commit h•p.llx.ecl 
untmp1o)'ed r.ucmi.H!t'4 were k f)pt. at Unton Will! ntUurt.ltJ PGtmlar and J:':ll·, worlt:&ho'PI and home woriUrt! wero lnurdar ()VOn n.L. the command Of. ton· 
th.,lr lluu;s.ea or C•ll tor the purpos~ tlt~IIA I untonll wert:~ rorau:•l fn 1\ nun~· emplc1YCcl under lllldly s woa.ted condl· aUtutcd . nut horlty, From lhht })Oint 
ot dlatrlbntlng WOr'k ftil'f)y, ThO Com• lM"r nt trtuir'! , · ' Uows and wote not dlr~clly benotlt.t•tl J h t hi h D. 
btnatlnn L4•·a rf"Atrtctt>d their eft'orll hy lhc acllviLl&a of the uuw UnLuoa. ~~~~:~ 0~ ~~~~n e~e:'':tt 1 17,. :~rl:~ tor • ·ue improvf'lnC!nt nracl any :t.t· Tallora Strike for a.Hour O~y In 1834 wbleb were S)rindpally eraft uulona 
ltDt.ton they p.Yn to th" •anratlon bad Tallore Sne-tf"liH :~.It OTtr the coun· Thl~ ~ry low atra.lA Jn tb~ tnde n.: l~ft by thfll Crtat War. nut Jt lood:lea 
-to.,. don~ cautknat)·. iry Q•d t"'mc IO l~bt a.nd an etron latcd Jnln tbt !Olb r-cntury wheu llie eve.n more polpant :optu •bton It 
waa mado tn CIH)rdlmuo tlae Onuid -...-hole. qu~atlon ot ''"C:lthHt w:tll ra.tsea the whole quut on ot 1hP rtctu 
Tailors Make New Otmanda • NaUonat t:nloll of Tn.tlora be1nn hmu~tbt to ttin oH.ention or thf' P\lhllc. Ot the ln•Httldual to decidf~ ,.•)Jilt. he 
111 nhout 17-40 an ntH'Imflt wns mntl6 tnrmNI " 'h1ch nftlllatcd Jtet~ ll to · U1e All klndt of people, routwd t1y tbr llualt or 81mll not do O.CC'OI"dlnp; t4 bla 
''' llnft thr., Act•rep(lniOt'l, the 'l'llltor• now OrutHl ~QUohal CO.n~•lldAU"tl tippa:llfn~ tae\JI that wcro broug.ht. .. Qwn cont~clcnl"C, e• e.n lil.galnalthn Judac· 
UdVfH'Atlllg" IIUll l!af':11 l hOu.hl bf' P:'lil 1\rtu.ie (".u(o.n or treat Jlrltaln &Jld lrO'- to U,;ht. heiPf,'MI to earrr 011 tbA Clltn· ment. or uon·reat.sta.o.e.,o Ill lh~ r~ or 
af"t-onllng lo "'"'tl and not: by n nu land. a ...-.... tho Jnl!,_ntloJI ot tbe Qal;gn agalu.at aw~:t.Un.s-. alona with the violence and ton:e. enn whr 11 6tT• 
r&lf'<. I>Ut. no hHdway WU madto till (:rand Nallowal tQ ot,Q.Dize o ge_ntl"'ll Trade t"utou. A. PnOedY tu t.b.,-•bal'ortl4•\ bY ft\'OlulJDn "' 
abnul aenu Jf"lrl IAtf"r whrd. by tl.rilr:e but the tallora. eltll.er tbto\llb or tb~ Trado Boarda Act. n'09) wu l Tbe 1dar Is dH:pl:r ToiW\y:us ln. 
aotf'ndm~>ut to th(\ Acr, tbetr d1U7 lmpatlenf"l' or ft~llnc that their c:aueo J'I'Ut Into oP«!'raUon arut~batl tb(J e ffect r~llhg And d~at,;n. U. lftk(•" t)tlee lo 
wuaa waif lnnrn ... f•tl b)' abOut. Gd a nd was p.n;rleut11rlr •ur1tt.~t, preelpluated or lmmedlntely benef1cln~ o.bout b;alt - a Sllwrt.un llfl80n au..J t~OnH•rR about 
111u v.·orklu,:, hou''" u•due(ld tJy 01lu rhomMl'ff'lt Into " ~eirlicc or tholr own . a. ru(llloa\·workcre. TbltJ •·-.111 Han orsr tho ~etruli;t;h.\ hctwec.u 1he prl•on ..-;~.r­
J~r .da1. ··l"ttc' Aul wut ued nntl fill au l•h;tu hmar day and !hi· 1111 hour. pleri" or lf'al•l:~.Uon afl'ectlnM the~ wu•"• .!.Ifill aud nn" Of lbc pri'\Onnra who re • 
f 14d.pted. to lllf'ttt l11tlr dPmand" fur Tbff TaUQt11 trrS"'-1'- 1tarted in J\prU, · or Tallon and TallOn-s~il which h:td tu~d. to carry arma In th,. Orea-4 
lift) rrut QJtd throuah Its rum(M4,.. 1 lS.1l. ::aQ,Jt IT\(l'l't nt the Union" baU been euroret d for n~ .. rJ,. nl~· ty.. r• :us. War. and whoa. example. lnf~ 
..-un,. tn"'«<tum ••Hh t.apro•evu•aat •• Umed aetltm ror War~. :Tbt. bfllnc I !"Tbe Rc!ad11na.d~ lfld Whot~~ll- 1\fh 
4 
..-holt> nrmte1. tbHateal wltb roU•)Id 
"'IUitt'd Ia liM' Cr.._.t' waa won •lth dnDe WIUtOUl the t.owfM.ce or lha spoke Tallnrlol: c5t Carmt nh• t•\ be th(! flnUro 11f"Ucture at C'&arllt mfiJ. 
dlftleultr. • -~ othar·Utlton• "aMd deal or bAd tMI· ~ ,.om h) malh "nona••.wa-. nu•• •tf tl"• l::trt"'nl t.owart! Lbe end or Jthi 
Altoul JiG'; u rnutwr 111NPIM "''"' Jllg •·-a• <'-4\lt.-d tbou,.,_ mauy worlto~ tftrtef nvo &rl'""ll brou•hi 11nd,r thn • ·rhr. ~'ttrtaln Qt Lhc !llnr. hl a.~e 
Kt&otfld·•,,nd,.r lhn Act ~tnl tlrli'll'!r (l:•m;, outln ·.,.itbr. "add others aub Act.. nnd ll 8f".J"IC1'a te J!lmll(ll' Jto:m l ~eu"l', lh" ob11tc&1. t~ Lra•lr: tn tlae 
.,..~!Jen• (or •aton-nm4ffit Wtl"(( tcribed lo 11\_'1 atrtll• fa.i!,cl· 'J'bt~ em· rnr lf'f'laD41 wa~ tilltAhllathf\1l ' l"h~'> rthil•al •~•.,.., ohwetttr, It '" •U•f'1· 
...-:u tiM aaa.a:r .... •ace Oxtd Md plorera ,. ... ld .ate no c.onee-utou 
1 
Doard. for Ore.:l brflalu ax01l r.u ~ ot ln1 Ia dial 1.- coonr s iltf'< an01"&..-.e 
._.. 10 .._ • ·~ aa.r 1 I.Gd tbe .alrlk• tlra•atd oa rw ..,....... 14 aa .. o1n I « 810 or u T"•rll ot uo or Ult· tT-ht•pb •f • btPft" fora •"'r 
__.._.....,....,.,,...,..._.._ •(tHk• ~JIM,.rdrala.onl.._ ,_.. . ... ~rand,•;daa,.o.rfClf•C)Iftflt a lo...,.. 
• 
~ EDUCATIONAL,..COMMENT ANn NOTES 
Worker& Uuiveraily ReoJ)'c~s 
This Saturday 
Tb.la Saturday, Jauu.a.ry 7, UO P. Y. 
£. J. Mute. or Jlrookwood, wtll atart 
lbe aecOnd part or hit course of ''Tbe 
Worker ID Modern. Ch·UhaUoo,'' at 
Wuhtaatoo lnlq llflh Sebool, room 
uo. 
We wlab to tmpba~~IH the ha~rt· 
aaee ot t.be problema wbleh Dtttbe:r 
) luate deel1 with In thlt eour.e~ A few 
hours • Wf'tlk ''""' br a.a aettYt trade 
••lollllt tor hll tclo.tat.l'Oillrtt1 aau 
h tm more el'ecll•o and will ch·o l•lm 
a broader outlook. 
Tboee wbo autaded tbe ·Ant tt:w 
hctU~I ot A. J. Muttt:'l COUnte know 
Ita value. Other membera c:ao Joto 
..... 
. Admlulon it frH- to memben of the 
J. L. 0 . W. U. and to m•mbera oC olb.er 
1Ullo118. 
Pioneer Y.outh Boya and Girls 
Condue1 Winl~r Camp 
T.tl:e bors aod •lrla of rtoneer \"wtb 
a re llpeadln~ thtlr boltday neallvn 
pOrtad Jn winter ( amp In l.he J-.ocono 
Moaatalall, and are eajoytnc tbe IIIW'TU 
or aWn.:. ebctoc. tobouaalnl n d 
blkfn«. a nd all the other tun tbat ~ 
with a wfat«r campl.ac trip. Tbe 
camp Ill uadei the dlrecUoo ot Utlry 
Pale;y, lonx a.MOC'Iated wllb Plcmeer 
Youth. wbo 111 upert In eampiOf mal· 
ten. The low rate of $10 for t.b,e entire 
atay In camp, mak~ H. poqlblo for 
cU.y worhr"' (blldreo to eDJoy their 
w lAtH Tatstlon Jn a ••1 that rormer· 
lr was ftON,Jble o nly fo r t-be Wt"ll,tby. 
I at camp the cblld~o do all o r tb!i.r 
q.w-o work. anll a.re workln~ under a 
ptalf ol tomruUtef't'. tor cook:lns. dllh· 
wUhln@:, w'aler t:arrytng, nre malcl•l"~ 
a nd dtooup.. l'.:•t:ninp are "pent 
a rouod th,. hearth and an ,cheo o,·e.r 
to t inging, ~tlory telllnc and di.KU· 
•Ions. 
rronf!l•r Youth WILl endon.ed by t:Jc 
Cenlral Trad~ •nd Labor Count'll ot 
New \'drk at lb IIH'IIon on Dtu-mbtr 
16th. J 9%7. Anaon.: other tabor bodies 
,.,hiC!h hAY~~t en'h"~ .Pion~r Ynutb 
a re: Tbo ~ntral Labor Union of Mall· 
a delpbta, Tbc BAlli more .... f'deratlon >3f 
lAbor. thf' VnltNt TextHo \vorke.rt. n e 
lbte:ruatloW Ladles' Garment Work· 
ena' Union, the International AJueOch.· 
tlo n uf l\tnehlnhttl. tbc Amerlcnn ••e.J.. 
erallou or Ho.tery OIH!-raton:. tt.e 
American •·ederatlon ot :rea.ebe_n. tte 
United Cloth liM and Cap Maktn, 
JoternaUonat nrotb!rhood ot f"t~ml.!l 
and Olltlll. United Hatttn o r sorih 
Amerlea, Natlcmnl W.,men'a TrncJt 
Uolo n I.~Mgue.. 
Free Citize nship Class.:~ 
New \'un is an exctllent tim{) to 
snake n r t'l'o1ullon to hocome n cHbea 
of the Ualttd Statb. Uuodrt:ds of ror-
•t.cu-..born an dolns so u ill lndlcat.t4 
b)' tbe h&rKc auenclance tu the C'.llut.~et 
and Information buH:au.s of the IAilCUe 
for Amtrtan CltiRM.hlp. 
Tho11o ot our readers who a ro not 
1 et ho hlen 6t tln1t or ueond pal)tn.. 
or wbo do nGC lrnow Ju•t what "'~"" 
UU~.y &bOUhl DOW tate: Of Whn •f!ftk t~ 
Jearn ab(nat tho Vnlted State& Uovt'rn· 
ment. would do Wt>ll to aUe.nd anr ot 
tho tJ.&IMol or the I.A!ticue. All llJt;lll~ t · 
anoo Uuat lA rerulcrecl h• ttlv~n rr~u nt 
ch&rce. Clmues are open at 1~3 StcOod 
Annu~. tl"tr)· afternoon ancl errntn,; 
Of tbll W('flk; 407 Eut 13n1 ~II"N1t, 
• onda.r. Tue.day. and Wednnday. 
mm 7.30 IO t .lO r. !11.: Ul Ehl IOUb 
Street.' 'IWIMar. "'edntJtday and 
l0lclo1. fro. I lo 10 1'. K 
.,; , t 
I 
Diacuu iona for Wivea o( 
Members 
We plao 'l'trJ tooo to arn.a.ce meet· 
ln.p for tbe whet or our membt:ra 
Ia rarlou.a Part. or the CIIJ where ~be)' 
retldt. We a.rt! oot 1uro wb.lc.b I• ibe 
beat .olcb.t for IL Some ..,, l'rldar 
JJI,-.bt, tome Bunda, a fternoon. we 
would appreda te to cet the optoloa 
or aay ooe wbo b lat.erested. ai to 
wb..&t time tt moet"coaveofent. 
The qbjec.t or theM meettnp Ia to 
di.JCUM the 'l'&rlou.s problema or later· 
e.:t to wo·mt'n. u wlYM of workera. u 
mothen of children and aa dtltenJJ oC 
a commaottr.. 
P.atb oub)«l •Ill be diRu-· br a 
promJot ot lecturer. • 
We ho~ our members reall1e tb.e 
lmportanC"o of tbl1 atU•ItT for btt.tr 
•' In,., wlltch ._.Ill give 1hem n better 
knowltdi'O aod uodentandJa,J of lbt 
tabor mOYtmtnl an.d o f the world t..be7 
live In, a nd will make them more n .. <se-
ful to their eta.. their fatnlllef' and 
fellow M"D. 
Coloudo Mille Suikc uu Dch• 
Radio 
.. namln& .. Mllka Sobll<b. ;lrl lead· 
e.r of the Colorado 1trlken:. will ~ be 
one ot t.be apnkera onr WJ-:\"0 the 
week: Ws:Joalo!J Su.aday, J anuary ..S. 
J1odu wltldl the Ott. Memortal J\a· 
dlo St.aUoo wtll J)rt:Rnt a number of 
ftrst h1ad ur.ountti ot de• elopmenta fn 
tb9 coel ..alrlkN In Colorado ud. tbe 
•::.utem eLates. ..f"tamln~ .. ).fllka wlll 
·-~ on SundAy al ! :GO P. M. 
Wb.He :MI.aa Sabllcb will tell about 
the procrt$.$ ot the Color.ado tUJ1kt. 
whleh still boltla 'inc»~ t or the mlnt>e In 
th~ aLate tied up ll&lt.t. Cl:Lulew Fulp, 
a Xecro I'Diatr from the Pe.nrllltlnnl.a 
aoti. coul dl~trlct wilt t.allc on de.,elop· 
menu In tba. United lollne Worbn 
etriU In Pe:nnsrtnota and Oblo. 
WEVO -..-111 bmo.dt;V.t thDe lnlk-._ iD 
furtiieraoct or the tltl'l'e belnK COD• 
ducted br tbe American F~erstkm ot 
Labor tor rellcr fund.!l to aid tho needy 
a lrlkert. 
An a ppeal to ronr:ard tund.s to Fr.a.n.k 
)lorrlaon, t.rea1urer ot I he- A. •·. or 1 •..• 
for tho f'enn~trlvauln au...t Obll) l trlk• 
era. wUI follow the ta.lkll br lllu Sa· 
blltb and Mr. F'ulp. 
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uo P . X . A. J. w .. ,._Tilo WOrter ID ~~-"' Sodocr-
: P . 
• eourto ot ten lea.oDI to bo coaUau.e4 weeklt. 
' Saturday, January 7 • • 
)1. Rebta""'l o f pa""'"' '"l'bo Wretlc Trumpeler", ot•&od br Jom.t II. 
PbUUpe. m~lc: arran.pd b7 Mu Pentu. All Ol011e la:tu..ud .,. 
lo.,lted. to attead.. 
Sundays 
Dr. N. B . .,'acln's lecturea on Coclemporary Llteralur• ban been po•tPQneJ 
uodt a. latto:r dat4. wb.Xh wtu be &o.a.oua«d. 
Women's DiseuSiiont 
OlttUIIfii011a tor wh'e. of our merntM;r• are bela.c arnac-e<l. &uc:t dale8 will 
be QDQOUJJeed. 
Sunday. January 22 
I. L. 0 . W. U. Buildin,, 3 W. 16th Street. 
: P • .U. Soclable aod Danoe. lllf!.lc prop-am. Arran~t.ed by ltOCI.al elrde- of 
Locals !~ and 39 In ~veratfon with tbc F..duc:ulonal .department.. 
WASHINGTON IRVINO HICH SCHOOL AUDITORIUM 
Saturday, January 28 . 
S P. ~. Annu~t Celebration ot Educational ' fiepartmeot. Cooeert, ~cant, 
.,Tbt MJOIIC Trum~~tter". ~ bT JaiiiM E. PIIIUipo, m .. k br 
)lax Pt:ntn.. Promta.ell a..nhta wUI partldpate. Admlulon by 
Utktta whlcl1 cao be o~talned r·ree ar. lcx:a&l u.oton and Jo:duc:attoa.at 
DfoparlmtnL . 
P. S. 11, 314 E. 21st ST., BETWEEN 8th AND 9th AVENUES 
Tuesdays 
6..l0 P. W. Pbyslc:ll trala.lnc dau-eoc.tat and rotk t\anciDL 
7.30 P. ll~ S wlmmtoc clats In pool. In Pmo bulldlnc. BrJoc P't11 ooe-pler-e 
ault llDd cap. 
PHILADELPHIA, 52 NORTH 10 STREET 
Monday Evenin's 
~r. Wrlsbt-tcutemsJoOrary .,.Literatur•'· 
c=:=:-~--=-=-==-~~==========================~ 
"The Worker in..Modern Civilization:' 
By A. J . MUSTE 
A c .. na,.... or Tea ld~•• 
{Outline coo&lnuedJ 
'· Tllt C"rt'•Ctott fodu~trlf'll or cblf ~<lUI!• 
trr 11re rovrl7 o rcanllll'\l or eutlrvlJ 1111· 
or:,aalu4. Tbh lor)ud.-" t~'Xtl~. U.~ 
aDd • •••· auto•f\bU~tl. a:rlni!INral m•· 
cblnur. f'l"'('trlnl e-o)Uit•n'•nl . " ' " n~"t,P L 
hHiu•"••• In 41ff'P~r•l. a•ut• lh· uunu.-.. 
meat parthu:_. t~ f OColl l•dqut....._ u .. .__, 
rn ••d otta"'""'· c___.. . .. m•l"'•'• lh' 
l•t.or mo.-t-mea•t In tbo l "tllh."\1 f(hL ~tt• "" 
"' 
~ do DOC oraa•be 1~ • orlt.n Ia l•• 
huh: tadtutr-lM! J\rt thft7 beuu olt 
n1tbout utJion•l bIt lk\._.1blo LO orsaaiH 
t~ nerc:ulkd •UH~t! 
JO. It JOa talk to U1e ue,...l:<' worll••r 
abo11t f(!~lcu rtlattooa ot u~ tl•hf't.l 
:Otat~• ~ pr.bablt wUI "' \:..-· wllla t 
70-. ~·• a.ad ahae•l ~rtal•lt wlll c:if!it 
be lntf'~•tf'd , St"'f'rll'lfllt>u, all ot u11 llrlt 
'"'t~rklnl;' for • .. urHI anar11"' t at thfo 11~· 
f'Dt fl&De. l"•r aua7 po~ th. wk .. 
wor-M •lc-b\ •• •dJ be .a •h,.:'e "'t"ltL• 
11.bop. 
l'Cause and Cure of-War" 
1\ u....,.._l to be .thoucbt bT -.a at J)o"e1'(ie 
th.at • Ma ........ ot <'O•maatnllo• .... .,. 
lml•n"'rN and th(" f'Dllftl W4.1rM ti('CIIru,. a 
,.luar: l~ ~J.:hbt"lthood, W'llr would '""•"""· 
Appaf'f'atlt. tlllt •lf'W1 lilu ~. '••~""''• 
to latra-'1/f war. Wllu I• Ult t.J~nltl· 
atnt'e &C U•l• (o) f 1t1e Wl)rke r? 
Owl1bt F. Da'l'b:, See.ttt.atT of W:l.T. 
wm bo the opening 'pe~kf"r •al tbe oa· 
tlonlll <;onte.rencc on the Cau3e and 
Oure or War, wbleh nine naUon.al 
women·• or,;aolaatlonJ are SJ'H)OI'Otlo& 
In )\'al'lhlngt ou from J tuuaary 15 to l !l 
lo the hope that a d~ilolte PNCO pro· 
,;ram f'&.n be (ram~_ to eall~t the aupo-
J)Ort ot mfn IUid ·~·t~~nCn f;OIIer u.Uy 
thro uabout th ... t'nited States. 
Amertra'" Cuntrtbutlon to Peaee 11 
the topic tot the publlt• m~tlnt~: At 
S: JG o'clot:k on the cvenlnr:: of Ja.nu• 
ory IG at the llottl \\'al-btn.cton at 
whleh Soeretary ..l>aYIJ will btl- hM rd 
tos~uwr with W. n. CutJe, Jr .. :LS• 
•l•t.ant ~tart or State. and near 
Aclm1ra1 Fran~ U. Sc.hofleht u. S. N. 
The prc•hllng nmc-er will be )Ire. Car· 
r ia Cbllptn!lD ('au. who b ;:ea.ef\\1 
ibatrmau of the CC\nte:Nnoo. 
The llflpul'lm•' IH ol :-ltnte h rut l1>0en 
lnvht."'l to P~nd an "unoftklal ob.le.n · 
t'r .. to Ut~ round tablt dlM:outon• to 
hf'nr and to UXJll~ha wlutt \ h\• ~JWI•kcr• 
hnre to ~Y rtJP:ndlng poqtble war 
daDJ;:en In tl~ ro~t&n poUc:y or the 
United Rtlltf"::i toward NIC'ttt:ICtHI, Mt>x• 
lru n_nd ("blua. lh(l Nhlrll or •trongtor 
nallon'\ attemptlnc: to mould the :ttta 
fl f WHkf'r natJOnt. tho lnftut>nrf) of 
aovornmnntt auch u tho.at ot nuu ta 
ao~ 1141)' - - -da.J WO<Id 
1 • ~ J• HI t • ,, 
• ~. and tho QD.ctlon.s requl"ltc to 
mako tre:ltl~ll :tdequnto sub8t1UIIm:! Cor 
war. 
. Tbe ILct of Jpr.ake.ra laclud~"' Senor 
Salndor de .Mad:ltla~n. furmor chid 
or ,Ulo dlsarmn, acut ••-ctlon, Secreua.,... 
lal. Leacue or S:.tlon• : Or. James T .. 
Shohell. Ca.rn('Kie lwuhutf' ft>r Jutcr-
n:lllorial P-eactl; J ohn Uakele•'· ~ 
'date td.lto"r The ••orum; l"rofes:sor 
U&IT)' Do\rnM. Sa,.ttb Colle,;c; Mrt. 
J a mea w. Morrl lf-MOR or Cbleaco: Or. 
Anna Carlin Spe.o(('r ot ~ew Yurk 
City; James 0. lfeDonaJd, C'ha lrmao 
Forctrn Polley Au.oc:ht.th>u: Cb;u-1<"8 
1,. Howland, chairman of the 0fftk 
Retu~ree Settlement ar tbe J..eacue- or 
Natlona 19!G·~G und. dlrettor or ro· 
nareh o r the Council on •"'orelp n e--
latioue: Samuel 0. lnma.n, who bu 
spent mucb Uma In 8t'I:L"I~eh AnutriQA : 
Dr. Stepbeu P. DutttJm , dlrec.tor of the 
- (ll.IUtuto or lnlttruUonaJ ):ducatlon 
and director ot tho lnnltute ot PlleiGc 
"rtelnllons: 1'rofcMOr l'lrnest M. r at• 
tt:~non. Wbatton Scbool of •""iuotft' 
aod C<>mmtrNt. tlnlt't ralty o r· l'eonttl· 
vanlo.: 1-,rofcJll()r Philip J eaAup, Coham• 
bl3 Unlvenslly; Dr. Ka\btrloe JUQD4 
Callqber. Ooutbu Ooll<sr.- .Ttukl 
T1turu10l of Japan: .Pr. l . .c!lahton Stu· 
atrt. pnelde~:~.t. Yeotbl•s · Uol'ftrallr . 
Peklq, O.laa. , .. 
At I~ Jl~llk'ftl d... tht>te a~ 1:2,,_.'{11) 
~\..-ri~a "14lt>,.,. aad ••rfiM'I Ia 
~= :!:r~~:':. ~~~::' ::., b:,._'~~c:;::. 
It f'«UilA lb.- oatlo• . , ,, d.cb.t..-.D miUI~• 
dolla.n pn u•r to · ·••t•J• lA~ te,ra 
tb~,... n., nanl ""'f'fll• or u • ., t.lnllell 
Stah•ll In Clillll'~ waltf'lll t't'l'lrW.t • • Ia• 
.... lWDI at M'DtiJ $10*.(!00.0(10 Ud It C'911" 
• • .,,.,. st((IM..ooo .~,. '"'' te m.atat.at• 
th"~ "n~~tb tb•re. W~at la the IIIJ'IIIfl· 
t'fla ...,. f••r tbt A .. erlf't.n 'ti{Orkt r of UDII"" 
State. tmPt-rtaU•m aad h w . ,. wt-to~ 
~ prob~ta• IUC1lf't4l 
(TO be COIIIIDUad) 
ERON PIIEPAIIATOIIY SCHOOL 
1U.7 l AST BROADWAY 
Telepbooe ORChard H tl 
Joaoph n En>n. I'Tioc. 
ltf!Ctatered by lli!r t nta ot the 
·s~.ato or N •• 
I. tlNOLISII 
!. REOKNTS 
3. COLJ.I'lQI'l REOE~TS 
•• C0)1111Ell0 1At. 
,.., 27 re•re l trone 1ft f•culty 
tquipme111t aftd IMivlthaal 
attentloft 
IIOD!lRA TN TUITION ll'llll. CO.l.:O 
DAY AND llV11NINO 81:8810N8 
c:ata•-u-~ 
Eoonomlo .~ .Oovem-
nMntaiiJ Rtlnforoed: Mor· 
· row' In Mexloo. 
I)' WILLIAM RNOLIIH WALLING 
It 11a1 heeD dalllle.l t"'l Pruldol 
Cooltp'a ""~ otep Ia -411lc 
• putoer or the - lllt01'1a&Uoul 
llaol.ID& -.a of !llorpe u A.m-. 
~ to llaloo marh a radl<&l ellallp 
ID the CooUd&'e pollolel. lhll If we 
cou~ntrate our atteaUoa on the e• 
~eatlal point or t.ble appolatmesu. 
zaamely, tb.&t Morrow Ntprtaenta at 
ono and tbo a.t.q~e limo both tho Jtlch 
FtniJlee a.nd tho Oovernm&at ot tho 
Ualt.ed' St&tea 11 ewlde.ot tba.t there 
laa bee• oo ebauae in aublta.ae. but. 
•eretr a -ehance Ia manner. 
We an> (eoml-ollclallr) lalonae.l b)' 
Tbe W&ablnctoa C'OIT'f'Jpoadut ot 
The New York TriiMUM tbat '"Mftl'&] 
rouaarinz- fa4.:tora Ia tb~ Mutcu a1t.-
utlon ba.,.-e n'liJlOYed linea from the 
raccts oc the Prrlldent end Secretary 
, Kello~~~:." Tho Trlbu~M llata tho ta~ 
\ or111 tbat American butloeu ft&te 
erart dads ao reauudn~. u followe: 
The Neslcan ~nrnmcal baa 
~n hard p~!Md tor caeb.. Taxt:l 
have fallen ol'. Due to the ~e,. 
thre&ta wb.leh haTe eauaed the 
trouble betireeo th:at covenameot 
aad Wu.bta,ston A~Mrlc.an caplo 
tal hat not bee" ftow l"l Into 
Mexico. 
There h:aa· been vlrtu.aJiy DO 
new de'felopm.ent. Many otd llne• 
or bu~ttoeta huo Au•pendtwi. Th8 · 
o•erprodoc:Uon or oil. camtu 
1 prtces down, bai!J dl~~oeouracecs me.n 
'll'bo otberwi~ mlcht h••e talleu 
a cbaoce de.aplte unfavorable lawa 
a od t.be d.an,er or eonltc&Uoo. .. 
.._ AJtOCttbt!r t.bo f'e\'fDU~ Of the 
Calles COYeromeot havo bce.a Krl· 
outly cur taUed. 
Etroru ha1"0 bern made by the 
.. erlea.n · c:onrnment to bOrTow 
lllt'tne y abrond- tn New York and 
e"lsowha..ro. J~ . hUll t*on loaned 
.that capital, while willing to take 
& C'hanf'O aa to proRta, IM utrcme-
ly Clmld In soml'! tn•tAncea wben 
a go,·tmment 11-p~are to bo 
thrcaten.lo~ eondlllons wbleb 
lmtsht brtn~ on war. 
ThP Nult¥ l;dTernmt:nt 11anlu 
that it lwJ: aetuaUy be-en aeekln~; loA.u.s. 
nut tbai ,., or secondary Importance. 
The Mexican ~;nfernment Ia certalab' 
atrected br 'tho trato or Ita credit. the 
VQ.Juo o! U,s aurrqney In Nt.~w Yorllo 
a nd by -tho crodlt and bd'rrowtng eatlll: 
C!lty of ll,a st.at~lf. oC Jta rallroa~J, and 
er Ills prlaate cnl(!rprft~a. 
Tbo Tribune r-ontlr•uta: 
It l1 btJJe•ed here thAt the oltl· 
clal:~ ot tho !lesleau COYtrameat 
from PNaldf'Dl C.llu dowa.. are 
oooucec1 or tho la<:t that tbe Ml· 
.-auoo of their own ftnanclal In· 
tep-tty wbfch Ja.-olwe" tbelr own 
conUauaaco In power Nlltl upon 
"' hat acUon Lbt,lr IO¥t:rnmeot 
take11 fa the TBrtou• eeonomle coa· 
trowcretee "ILb the United Statn,· 
'i'ho tact 1Jt"t Mr. Morrow baa 
had .10 111any Jf'ANI or eJPtriepco ~' 
" tot the fte1d or luternaUoaat bUlk: • 
Inc. u4 bu tlae toDftdtD~ of tho 
men who ba~lo tor.tp loua Ill 
lllo UoiJed Statu and or tho Ill· 
•eawu who buy lho booda or tor-
el~u goieromen~. b tully &pprc-. 
elated to tho We1fcan capital, It ll 
. laid, nod thal , l11 bulna Ita tuu 
woJgbt In atroctln,c tho •UuaUoo. 
It oro le a.' relhiblo ••owa1 thi( tbO 
tJoiLC!d Slate. Goworumrmt 11 oow 
MOkl•c to obt.a)u thfl <JbJerta or AmeF· 
Jc•n bu.ttnr11 it1'1 tbr~ateota, lht e~ 
DOID!c ru.la ot lleJI(o. wltb the aJt.eraa.. 
Ute or Joan• lr O('(laoa:ale t"Oat.rofenlft 
are Mtlled ullafaeeo,.., to tbe A•ri 
Qa COTona-at aad ~rlcaa-.._ 
.........................  
4 •hm'r......,......,......,.. 
-~ .... ----0...,.  ~~ ~ ~aU ... , .. 
11 ID. llaleo ooltiJ' ........ .,. llaa 
tile coat,dee~ or tlae mea •bo 
llallollo forelp loau Ia the UaU.ed 
Slauo."-. ooaldell<lo baaed oolldiJ' 
OD tllo fiOt lb&t be Ia ODO Of tlleiD. 
'l'lllo laot lo well ullolerotood throuch· 
out the ooaalr)', 
1 
86aator LaVolleUe, tor ~pi• 
..,.., 
A.daliUD& tlae 4l~et"&flll -
aomtc laterut. wblch uiltl at 
present between the u:ploJUa.c oll 
lntere•ta oe Lbt oae band and the 
boad·hOidloa bankl~ tatereala on 
the other. tb•re 11 DO poaalble 
juatlftcaUon tor tho appotntm.enta 
as Amb&llldor to Mexico or a 
ma:n who hu a tremeodou ape.. 
clal fhttreat tu tba Meslcan prob-
lem. 
It ta no &nP'er to sar that Mr. 
lrlonow bu ~•lcntd from t.be 
MoJ"pa ana. Tral.alDg.. uperi-
e.a~ ea .. troameat ot Je&ra can· . 
-noL be tbed lllle a coat. Tes~r· 
diy &Dd todar h mar be to tho 
economic g"'at.a.rtl or tbe bao:k· 
In« ~~troup to support tho elt'ort or 
tbe Mulcau sovernment .to re· 
etor e order. to .aoh'o ltt ·great., do-
rueauc problt!mt ond lO meet Ita 
fo""ICll d•bt Obii;~LIIolll. To-
mon-ow t.he tltuotlon ma7 bo f+. 
TerHd: tbo ba.ttlllns: 11"011P 111&1 
ftnd ttoell allped ""Ill llle u· 
ploiUnc oil ud mlnln« lateruta. 
Tbo appoi.JitmeJJ.t o r Mr. Mor-
row. Mabua:u&Or to M~. 
nlae-a tho lu-uo u lo wbelher or 
aot our diplomatic te"Jee Ia to 
be turned over lock. etock and 
barrel to tbo «rQat ba.nklnc inter-
etta ennaed In lntorn.aUonal fta· 
ance and explol~tJon. · 
Jt Ia a.,:;atoat this tot..:tnratJon ot 
baaln~a a.nd ~Terbllltot ~ t.!lo 
Amerieaa people aro becf.oul.D&' to p~ 
-ut.t. NeUber Con.«rua nor pubUc 
opinion Ia conaulted at anr polot Jo 
tho C4)ntrol of thla YUt polltbHI.a.aD:· 
clal power. And tbla ll a attuaUoo to 
whleb the Jnteresta or tho Amerta.o 
poopl~ and tbo people& ot Latin· 
America aro ab1olutclr Identical. Our 
bl~;b Onancc IV~if 110 •ruor.&-1. or le;al 
tl&-ht to dlrc'Ct c.."<<ntrot Ot'er any 
brlltlcb of 'our fOr"(\fKn policy. e\·en u 
11Dantl&l QUI!lUOOI-._ ~ 
Thlt form or pulltJ~nomfc 
~ pr~uur,. wbfcll the lle.slc:m Pre•• 
calha economic etranculatJon. ts aaed 
to aet up the 80Terftn1y of tb.e i tate 
Depar-tment ower • ·LaUn·Amerlun 
coantrh:ttt tn OlAU<'rs otrecdftg A.merl· 
can bualncu. 
1\hp lcocllnt; American blstorlao 1 
wrJUrJg on Mexico. H(!rbert I. l"rleat-
Jor. e bllractcrb.ee thla J'IOllcy (In re-
1 
YICl\'l!nlf my rCCf'Ul liOCik. '!ThO Me.z.l· 
can Qu~alton.'' In tho New Yor!t 
Tribune) In tho foUowlnc precuant. 
J)afaP"aph.s: 
As a m.&:.•cr ot f,,rt, Che r~:at 
IA.l!lue Is that "~al~e-a~ bT tbe 
Amcrlam oil producer In MuJCo 
would dtprlvt him of the f"r.~,.. 
venllon of the Amer~can State 
Department tn catu or diffiCulty 
with the. Mexican Oovemment, 
••hlla, ac~ptanco or tllo &ILuaUon 
_ by our Slato ll<par\ment woqld 
dcprh·o It or control over non-
natJonal otl cftpqtltej· IUCCOM by 
tho --M,.xlc:ana ~ would · eneoarace 
other Ulapaulc American eoan· 
trfc.1 to 10 plato lholr ruciuf'Ce't 
beyond OW' "'ch. Vt'o mlcbt tben 
be at a d.la.dwt.Dtqo In oU ·eon· 
trol aa comparcut wh.h- at.I'Onc 
Europe&n powor1. This lt'.a viLAI 
Jlem or tho ntUOUAI d~rcnso and 
th~r~ ... be no doubl ,. 'tO what 
Ua& rdturo pOlicy or tbfa ,COUDtr7 
wut bo aa lon1 u oil m-eaba In· 
ternatloaal ludrrablp. Mr. Wall· 
to4: pblota out U••t American capl-
talfata &nd JtOYt'rnm"'nt are UR.n: 
llallr "aJacero ha tbl• aUitude. and 
lle •••• bow 4etA!r'mloe4l they 
... 10 , __ ,.. ... , ., AMort· 
Bills Be/ore Congress 
--1.1mmt....,u ... 
II the ••!"her or blllt Jqtroduced 
Ia an.r ertterlon. the lmmlcrallou 
lawa are UUI7 to recehe much COD• 
alderatloa by the H¥utletb Ooacre11 .. 
Ot coar.e, no aeuoa 11 yet 'adlcated. 
A aumbar or theoe blllt (It, R. IU, II, 
.a. US. Jt. R. 5514) would abollob tho 
MeUoaa or tbe lmmlaraUoo Act ot 
11:4 wklcb pro•ld• tlall, bflleAior 
wltb JUlJ 1. ttn, \ho anoint Quota 
tor eaeb utloaaltt~ball bear the 
aa.me proportion to 150\000 "a• tbo 
nuJXtber· or tnhabltanta tn conttnent&1 
United Statu tn 19!0 bavlnc that D&· 
Uoa.al orlcln • • • bean to tho nua:t.· 
her or lnhabltnntfS tn cnnttncmtal 
United State• In t9!~r· and preacrlbes 
t.b e method ot<>Cietenu.totnc that orlcln. 
Qther1 would oot .oo1y abollab thea.o 
akuoaa but moctJrr the Act In other 
wayo. '[lhe ADdeneu bill (II. R. I) 
would omit these sectiou• aod aleo 
tho pro~ialou 1n eeetlnn 1! for tho 
lllDUaJ fe't'IIIOD Ot qftOt.a.s ao.d fOt 
their re•laloa In case natton&l bound· 
arle1 are ehaaced. Johnaon (tt h 
111) would reduce the lmmlcraUon 
quotA3 tO per eeot per year from 
July 1, lUI, to Juoe 30, 1133. All•r 
thal dale t.be arrh•al abould be 1 per 
cent ot tho aliena or eaeb naOon&.UlJ' 
reoldoellll IIlio 0011J11r)' In 1310. A~r 
ltU the miAtmam quota would be 
nr11. lii(Lood tu. a. tte) wo•td -
v-Ide tbat ralde'Dta ot tb' coaUaiatal 
Amerlcaa toutrla: and tllo adjate.at 
laland1 mtcbt entf'r u aon~aota lm· 
ml«ranta provided they were botD- Jn 
theae eoootrtu or had lived there con· 
Unuou1l7 aloco Ulf. 
A number ot bUll would ext~nd tbe 
non-quota proYtatoas to tnclude tbe 
unmarried eblldreD. wlte. ·buaband. 
mother or rather or a elll.t:f'D (lA· 
OIIUdta, JJ. a. n Soba1h. n. a. 517:1 ; 
aana. dcacoaeue.a a.nd slatera or &AT 
reltatou deaamlnatJoa u teaebera Ia 
parocrtal .cbools or nunee (O'Con· 
nell, H. R.. ~t); aliens vlatUac tbta 
countrJ' on a ttmporary oermlt wbo 
aro married wbtJ(! bero to a cltltcn 
or tho United Stateo COllver, II, n. 
27• ): the unmarried. brother or AIS· 
ter under lS or a .United Slatca cJtl· 
um who terved In the \\"orld W&T 
(II, R. &460).- Anolber bill til. R. 71 ) 1 
would... t-Jchulo.. a.ILNanh-Amerlcana 
rrom the. proTJffons of 1be lmmlpoa· 
Uon Act. 
Tbree depoTt.ztlon 111111 tJUbDioo. 
11. R. J, Sabatb, II. R. 5113, Uolodq, 
11. R. 1011) llan beaD lotrodooed . .W 
or ~~~- I'Uomble ••1'1' o._l, ~ 
billa whlcb wero lntrodueed 1D t.be 
18tb aad Ulll Conrrotltl. Tbor 
woulcl es:tea4 ...-. elatltl ot aUeu 
aubjMt to deportation. te•o•• tH 
lime limit durtnr wbl<h olkuo -
bo deported and •U• ad.mlnJatn.UYe • 
cllallse• Tbeoe blllt are all mm 
alike althouch the 8obalb bill II looe 
atrtaceaL AD odd bill Ia aomewhal 
tho same .. to lo 81ootoo (II. R. :If) 
wbie-tl .• ~;•ould suapflnd all trnmtcnuoa 
to tho United Htatee until 1!)33. wou.t4 
l!opurt aUen1 who wh.hdrow theft 
declaration or I ntonllon to become 
clllton• ot tho United State• In ord&r 
to eaeape military •~nleo durlq- lbe 
World Wu. aad would requJre U.. 
l"alltlraUon or all aii~IIA, 
Setenl lillla would cbaeae ID otr· 
taln rttJe.ct• tbo proeedure for nat· 
aralluUoa . .' Stilt aaothf'r bUI (Job~ 
aoo, U. R. JC&) would prowlde thalli 
Amotlean uatlooalt oter 11 would Joee 
their American natlonallly .. by a. 
qulrloc naturallaat.lon In A roretp 
etato aod b7 talllnc osth or a.Harl&ace 
to a foreJ&:a atato or by utdnc a pa .. 
port of a foreiCD a tate' at & naUooaJ 
thereof." A aatu.raUaed eiU&ea woaN 
•- lito clllaeublp 11 be «tided for 
two Te&tW lD tbe couat.rJ from •b.lda 
he came or- IIYe , .. ,. Ia a.oy ot.W 
foN!cd'•..,.,oll')' (With OI COPIIollo .. 
tho eaoe of tbo prloolpol lorwtrn nP. 
reH.at&Une ot Amer1caa com.m.ercla). 
~ueatloW, 1eleatUic or rtllsfout or-
cantuUon .. etc.). A curtoa1 ~ 
•Jolon or lbla bill lo that ao · aile• 
Wboae 'Wlte or husband Will resldJDt 
I abroad would AOI be ell«lblo for ut· 
r urt.lb.aUoa unUl the wife or bvsbaa4 
had become a rutdeal of tbe Ullltet 
State& One ot t.be aato .......-eata 
ror tlae Ub6ra!tuUoa or the q110la ,. 
tlrlcUou lo the llanbblp ........,_. 
by the tO':ii HparatSoa of fa.mUJea rr. 
quently a~..,. undo.r •oe preent 
taw. Tbla new propouJ would make 
It lmpnaalbte tor the allan to beeont41 
naturalized without hill ramlly, Tet 
the ramlly or an allen mu11t rroqucnUy 
""'l years to· enter undor tho q~ta • 
2. Labor and lnduttry. 
l<'our bills pertain to Uae autborl.., 
lion 0( a board or lnduatrlal adjuat· 
mcntJt wbkh thall de.a.l wltb a n. 
Uonat emerc~aey to tho JDinlnc oC 
aatbraclte 2nd <),ltiimlnou, coal. Tlae 
============•••t-1 Dr" bill (Kelley, B. 11.. t:) woul4 
can notiona of property a11d law authorltc tbe PretltlenL lO 1et up 
1., utabUt hi"O it. , a temporary lnteatlcatJnll[ , board and 
1 Oy tho appllpatlon or •H·011omtc a'pJ)OinL a ruol admlnllllU.tor. The · 
t J')raJI•urc upon• ~hu:h:'o .. wo a.ro ht oflu~r three billa (O'Connt;ll. II. JL 24!, 
tho equiToeal J)()SJllon or dcu.r· Ollt"er. !75, and Ga11Jvttn, 391) .,.. 
lu~; io & rr~ people th(': full «'Xt'r- nearly Jdentleal Jo tbefr rol'lalona. 
<:tac or Ita ao,·eretgoty: th:tt Ia TheY. would aut,borlu & board or COD• 
not an uouau.al LbfnX. for a t OY· cllhuion a.nd arbttr.atlon whlt b abou,ld 
fiiiDty Ia nner lbNOlute; bul wo lnqul're toto the nature of' a dJapute 
al10 b7 th1a same prt>aauro r~ and the pra.ctleea and tran&afr:Liona of 
tard lhe Muka.us ln tl&elr !chi doalera In coat. a.nd recommend &D.J' 
to redeem their Indian mane~ ntlJuatment or the dUDeuiUe't. Tbe 
rrum IKDOra.ufe, dbraae. sloth 11nd board would be •I ton PQWcr to ho14 
lnc:omootcnce. It \\"ould acent bua.rlngs. aubpoena and cumlne wit· 
1 hnt tho welfare of .tho VnHed n c&JOII, employ e xport" and otber 
Btl,IOe rcrtulres Lhe IHH;allon or D{I:C:UUJ, and. compel Lbe J>roductlon ot 
AIOJican soc:IAI ant! •JIOIIIIuDI ll.l t bookK and papor,, 
vlr~llon. "·e ... re ,.Lhui at a1. lm A bHI ,(Celler, H. Jl G:J) would pro. ~•ae. _:tl't:~{co refQllei"to toaceod \'Ide ror a perma.oenL Nr~~tro lnd.a• 
ADy portJOn Of ber .aoYerefJDl7 ID trla_J t-ommiUJOD Ot ftfe IDfiD'berl. 
tho lntcroret.atfcui· o r brr lawa. tb,;:e(• q r wbom_ 1bould two NeCTOea. 
Thla " lnttrp;etaUon " ;t Amerfcoo The dullea or tblt eommiQfoo would 
"'iroltaro cortalnty d~• requlro tho be no study~ tb1 economic c:ondiUoaa 
.. nttcaHon or the soda.l and po1t1cal atrectlnc Ne~•. to vromoto thell' 
aaplratlona·• not only or l\loxtco but weUare. to formulate a fiOII('y for ma· 
oC Columbia. \'enezu~L'ti , !':learaa:ua lual under-~ttaodlnc betwoon tho wbUe 
Alltl Costa ntea. and Rny CH.~er COb• 11nd Neiro ra.cee. and to recommend 
vonlonl1y al .. ated · nn.~lun thot JWI· t' thu. acdnllon tor any prohlam aflect· 
'lf'JJIICII on or &nythlng oh•·O our ox· In&: tho Nccroef. Tht1 11111n or 1!00.• 
porte r• ur cApltnl nod buatneat IIlier· 000 would be doel&natcd to ddrq 
(\Ill may lnterprf"t a• ru•t t·••Ar)' to tlu• Or8t year'a nxpcm•u. 
our "ln(crnatlon:~l lead!'Nihtu... A ri!aotutton (Celltr. 11. n.. 11) 
fThc n"Jt o.rtld(' "'Ill df'~Vrtht• hnw 
111,~ l•lbnJian Oo<trlnn f~ r,''Pb.l'la& 'he 
NuiuOO Ooclllae aud •lll ,.la<.tw l.aUn 
Aa:u'Pica •• ualted, but lapoteat.) 
• uuhJ ~mpower tho Conuah~ oo 
J.at~,, or tb& n ouae or Jt.:pn!atnta.-
th~>s co lnT~Itlpto thfl w••••. bOar•. 
1Ut4l •orktnc contUUoo• ., PDUmu 
torlere. 
I 
The Week 'In Local 10 
lr aAM & IH&NIC&II 
The J!:iulcut!Ye .Board dlaeu.-! at le.olth- the 11911 tlaat 
pre1'1Jied In 10me ot the eattlac ~ 4urlaa tile 
Jut year wtleD lOme fore:Dift made a pnetlce ot eqaclq 
temporary ..men. Thill gne them the ldYalltap ot .oot 
haYI~ to add IUl additional IUD to the euttblrclefeltiDellt 
wbo would be eoUtlecl to equal dlatrtbuUOD of- work durt.og 
tbe alack ~~euoo. Thla practice ba ~ encounpd b)' tile 
euttcr11 th-lftllt In muy loai&Dc:a, wtlo w- aarrow 
minded eoougb not to permit &A addltlo.oal ID&Il Into the 
cutting department, &Ad tbua oo~ to have to ahare work with 
blm during the alack period. Thla baa been bl-ougbt abou~ 
by the condlUon that BOme men hold two job&, their regular 
place of employment aa well · aa a temporary job, th-117 
deprf'lrtng an unemployed man of the opportllnlty of lleCUr· 
lng a job, even during the belgbt ot the eeuoo . 
.. £1'.,., i ef.t.ttecl oecer abOuld balp 
puth tb•• wheea ot tbe UnJon alooa.'· 
wu th'1> ~IM-tlt-1 ot aa addn .. deUY· 
Offil br lot PreoldtDI Mot· 
rlt Slarnan bOtore & loeaJ tnat&llatloa 
... tlft~ tas:t wHit. 'A'e alt"Md:r ,., 
JJOrted In tbtM cohtmot 1111 wee.k 
tbat 1111 the Cloak and nreu ICK'&I 
a.aJoq o( Nf!!W York han CQmplftled 
ei~Uon or omrcrs br tbia 11tne. 'l'ho 
eleetfon. werr roltow'd bt Induction 
... ~~·· wbJc.b wtre ad.drHaed br 
many JIHcroa l lonal and Jolut Board 
Oaac:ml •. 
Make .. Potalon F .. t and Stron• " 
A t one or tbtM meetla•s Jtretldeot 
Slpau waroH the tx.eculhe boanl 
memifr<J and o fficer" ••• lnll 11n7 
further ··~ot.aua.Ua_& aUJ.a»t.-•'· and 
ur&ed tb .. m t.o coatolldace tbf'lr forua 
to oompiOHt Lilt lmmoaae tsuk tbll 1t 
a&JU tt.ttore tb••· .. w. baff woo t.b,!l 
8cbt u:a1nst tbe Coramu.ul1U1:· hft 
•Jd. ''Thi.Jc l1 a MUted IDAW'•r. a.Dd 
W et a.. tbeJ' lf'7. l..be. d.Ja;rui)U)n~ or 
~b ot tlu~m a.e tUII re.maln. cannot 
aa.r to"'er dear fb&t they a.re ,....~ 
.._Waf'cL But we muat tt.iU consolldatt 
thl11 vh:tor1 by maldac- onr pasiUor. 
. fMt aua Jti'Oial lD. enrr abop. We 
Uould tu lbal oar worMr1 benc.lt 
from thLif •ld.o!'Y ap;luet Lhe ~fl 
· ...,.u.~ra. We U.O.td cet rkt o t all 
eo-e&lht-d uolltlcal «rou.plop and •en· 
ta.Dc.llns alllau~a· wbleb a.re .UU ~n· 
...Sa.c a creat deal ot tJme ot .ome 
ol our AbiBIJt moa ud at.a.rt doln&. t.a:· 
oiMd. ~al ....,..-_ 
-~, aa- not ceua to remtrnber lha' 
eMtatlatly 3 trade WIIOD f1 but a. Yl!b1-
oLe fO!" pratUcal PV'POMI· It b bue. 
t.o wlo a greater meaau:ro ot tbo 
world·~ ror lla workeno l,;,"'edl· 
ate.iy. It 'Wi'! pun:ae c.b.la polley ot 
kleaii1Uie renU11at, • • thall procood, 
rroa ooe acbleYemt.sat to aootber but 
that can be obtained only wh.e.n cooft· 
donee. filth and loyalty are waiC'h· 
- rd• ot liM oraututJoo•• Ute.' 
Plan• Oiicuued fol" Oren Drive 
The hnportaot problem that eon· 
eeraa Lht~ \laton at t.ho presum ttmo ts 
tbe auntrr or a clri•e In lbe. dreu 
trade. Tbe prOm!M or a aattstactoTr 
ee•aon ln . the d·re•• trade •• c:aus ln« 
Ute c:nk)n to proceed ra,pldty wtth de--
' fatox: plan• tor ao tnten~ Of'I"IID.lta• 
tloll ea1opalg·n. Tbu.a tar, thl.a oppar-
llllli!7. 1 ... a )l .. tltld IUPPIY O( -
bu DOl arrtvetl yet. Somo wor)( did 
boctf\ a row weeb aeo. and· ror a 
tlae. h .~l( the &eaton 'tn tb• 
prea lrlld& would eoon be In tuU 
••an.t. 
• Row~,..,.r. lh6 cominS" ot ("hrl11tm~ 
and or lhe New tvcar bu brou~;bt a 
lull .\\'btotber due to tbe holldaJ• or 
thankt to tho cuatomary dullne"'t at 
tbl:t Um11 ot tho )'Ur, the ooty 8hQpe 
tbat ••"re bu11 wHhln thtl put rC""W 
wf'ek3 wAre ancb aa rnanurttctuf'f" tho 
bitter Hn;. ot n.rmt.nl8. And lu the 
put ton dan or ..o, work f t't11 otr e'ren 
In imc•h l!lh\)1,!1. with the rc~tult llml 
Quite a number or tbe (uue-rs wre 
laid off. The union, howeV'er, I, not 
despalriu~e. arul lA proe:ecdla,~t~ \ltcor· 
ou1.Jo -. hb the work or preparluc ro~ 
, .. drt.-e. l'.lenatl"' bMrd -.eta.,_.,. 
aad o•eert, In dllita••••c tbe tltuUo• 
lul """' acned lbol lbo u ... I>"" 
tOf' a d.rh·e. 'rtJII Ylt'W ... 00 ..... .. 
by u.nkm tJMIIDbera Al dlltrlet ebu• 
c.blrwteft !DM'll.ap. elabt of wbtt"• l 
were btld trftbtn tbo lut woeiL 
G. £ . e. MHUne ._. Co.ldlder tm-
,..ttent ProWea\1 I 
A woetluc or tb.ll O~.Deral Jc:ucutlu 
UO&rd ot lbo Ullltr Uou.oo I• odlt<l-
ulod to like place be'lnnl n• J l n u&t'7 
%5. Tbll It Lb.e MfQtb Teltd&r 
Cli.&Ulerly aeuloa. wblcll m\.ta to ooa. 
tldt)r uuc•Uoo.t llDd arraqement.a for 
the h:Uemadooa.l coa• &otloa.. TbJa 
Una. bowner. We &Ai'CU.IIV40f,.tb .. Ja. 
tunatlonal will conahi&.r lu adcUUOa 
a aa.mber ot lmPQt1.1.DI trade orobltt:au: 
dttrallna with a nd arl•l~ froru \he 
Jobbtuc cu:td <.ootractln.& ar•t~rna.. 
Enr sJn.ce tb• jobber eam.e low es· 
l•tenee, bfe wothodl uC l)rodu.:Uon 
b.af'& caua.ccl a &QOC1 deal ot ...,.. 
rlo.c bet.•·eeo ,blm and the uokm. Tllll 
problem wu the aub.ltlcl o r couMlt•• 
coa.tenn.ces wltb e:mployera• orpul&a-
tlons. Rtee.otlr . tbJa problem W&l al.o 
Tile Executive Boatd decided to Instruct the offiCI not 
to permit emplo~t of a temporary man when an addl· 
tiona l man call be e,.aced permanently fqr the. MUOn. The 
Executive Board furthel- instruc:tecl tbe ofroce that any man 
who has a permanent place of employment and talteo a job I 
with a temporary underetandinc. or who fails to secure a 
worl<in& card befon~ takinc such a. job, should be summoned I 
to the Executive Board for diociplinary action. The Execu-
tive BOard further inftructed the offiee to keep a clooe watch I 
over th- shops. or hea~ cutten, who are practicin& the 
tactics Mt forth above. And the shops which malte it a 
practice to enpge cutten every wMk should be forced in 
1 ttle future to retain 10"'* of th- c:uttoro. If they do not 
1 comply with this, no workin& cards shall be iuued to these 
I Iinne.-
dlK.u.uec1 at meetinp or warlou ~~~I r...tb:C!d lhelr etTOr. tbe t-::X..utlye 
a.alou. It la ~ thai. tbe ( jft;· . 8o&rcl Jet them otr with a (en.aure.: 
era.l EJ.ecuttvo OOartl .wlll!lntdly a dol)t taldore NaaJer, ~er ot tbe Ia· 
a Axed poUcy tor deaJJ.gg: wllb tilt. duiCrial CowacU DepartzMnt or tbe 
prob~m. • J oint Uoard, eaund the cuttel'tl ot 
1boald be remem~. and t.bf'1 ue 
sat down to.-. the ruldanee or memben 
of Local lt. 
The wOTt:men!t" coznpenutton law or 
t.bc State o( New Ytar.oomoela t!Yt.Tf 
employer to take oat tas.ursnee ror 
blt workmen In lhc ennt thllt ther Some Exe~utive ~d C;ues 
Samuel Rudla to 1M •llllllafted before 
tbe E:kec:atiYe Board for .-tolatlon or 
While lb~ ualou 11 w,.,1tllog wll.b tbe c l.aute gov&rnln.J tbe pAyment tot ar6 ~••.ced Ia huard.ou.s employment. 
tbe lartttr pro~ua atrecU.ac the Ofutlme. .A4 tantt~tlon made by The law atlpulsttl C'Uetlr what ltu· 
mtcnbe:rahlp. t..ocaJ 10 fa by no mean! him diiC!oted the tact Ua~t the men ardoua t mplo1meut ls a nd conn 
td.le. Ilx work or checking up •bop ~ were reeehfDK sinsle Ume tor oYn· nN.rly enry bf"&Dt"b Of lndattf)". Tbe 
"SOlallona sou oo wh.bout a !~!&,.up. lime. Tbf>t'f' ••• no qaNtlon ~to tb"' nttf!dll"' ladutry Ia one Of lhe lndua· 
Durin~: tbe p&ll few wee.U quit., s validity or tbo coma.tJahu. Tbe n:1mu tries covered. and tYf'ry worker In It 
number or aueh wefft ha.udled by th8 wu a doe by tN: t;;.xrcuUYt• BQant. cumtt uadcr the bw II\ ti\P f!'~nt ot 
E.18CilU•e O.UNI. Jncludlo.t l~,ul&r »a.oacer Oublo.acy m•• <he tl>r.., lnJurr. 
paym(totJor OfCrllm~ •rorkJJag; Oil Sat· \.Utter• ot Cobtn· &. Plaek• near tbe The tn'OC'"dUr'P In lbe evtnt ot aed· 
urday-. :.ad failure to attend .bop abop oa. a S.tarday. Tbe Executlwe denu l1 ItS tolknr.s. So1Ur the emploT· 
meet1Dca. • OOard Aued t'III'O ot them rttr working <-: r lmmcclbtelr: tto mattrr • •ba t tho 
In eclunt:etlon with lbe latter. uo 1 o.~a Satunlay, and dJambwd tbe cbara:e u~t!.Ol may ~. aod no maue.r bow 
loterastto.~; caa6 OCC:urrf'd. lo oue ot tbe aP'iiiit tbe tblrd c\&tWr. tll&ht. It It no.L ouly adl"I.Pbh•, but 
doak 1hop1 In -.·b.lcb alz men OP'l!t Important. to call tho lojury to lbe at-
em ployell. llanng:er Oubl.wllly ord@r ed Regarding Workmen'a Compet~la- ttftllouoCoue orrour t~Uow empiOf~ 
a ahop mee.tJn.c of the mea. and. upon tfon tn the aame t'bop. Und(lr no drC'Um· 
tbelr taUure w ruauond to the ftn&t Vcrr fte"Quf!ntl.r cutterw '\ .,ho tul!ef ata.nt'" ahould Lhe lu.Jured work.tr tall 
leuer. a .ecood notke wa1 ltDt t uat- an lujury while at work lnqaire w~t to nottf1 bl.i foreman. or tbe·oue •ho 
monJna: tbe.m to .tbo t::s ecuHve OO.rd. p~ure Ia ne«eeary to :. pp1y rnr t. In dlrcct III UJ)OrYI•tttn or tw. work'. 
The men aougbt to t;h·e nrlou, ex·· t tate compensation~ Sot only are tomP ot lbe lujat7. It the aedd\".Dt requJru 
cues tor cbetr tauu,. to auend, One ot the me.m:bera of LOea1 10 orten .-;-IMillca1 treatment. other thlln ftrwt ald. 
adn..aced lho N-Ason lhat, perbp,pa, ll'le prbed or compe.uallua to whleb t hey tbe worke.r thould lmmKl:uety go to a 
meetln.c wu not tmoortanl. This ar• usttUecl becauM they lark k:Do••· doctor. He should. hO'W'fl"rU. u k lhe 
cau!ed th~ Euca:u~ Doard aerenl'l)' to "ce or the tltc:eai!AI"1 pr~ure. but C'mplorcr tor 1\ phrttlelan. nnd tr he 
admonltb the men ror teeklnK to mlnl··1 ma.ny or tbem also otte·n ION money ahould fall to aupply lhf\ R.:rTieu 
mrze the Importance or tt t bop meet· by taUioc to preu the.lr epq abead.. or ont. ~ ..-artter th'Ould ro to b.IJ 
In~: O:rdef'\lld by tbe mana&er. ffoweY~r. Here are a number "oc !mJIOrtant d&- o"·n dtlttor. It alau mual be s.-tn to 
Ul.)()n the Pita by tbe men thAt tbe1 ._u. Ia eonDMdon wltb · the law tltat th:t.t tho dOC' tor trN.liQI tb~ WOTttr 
- J 1hould communicate wttb I be e mJlloy. 
cr a:nd ask tor authurbatl~n'tor troat· 
Cutters' Union L9(:all 0! 
A'ITENTION 
A lt~guhtr Muetlng or lhe Local Will Be llchl 
- on Monday E\·en.lng. 7 :30. January 9. 1928. a~o­
\RI.lNGTON HALL, 23 ST. MAllKS' PLACE 
lmporlnnt llntte111 Pertaining to the Trnde 
wur Be Token Up 
non·t ~'nil lO Atlend! ·rbls Meellng and Rave 
Your Book8 Stamped 
ment. 
Tbo nut lllf'IJ'I, willie not t'O\"Crt!d b! 
tbt' l:tw, but nP:nrlbt lus lmportaot. Ia 
'hal the union a.houfd be uoiiGt'd ot 
I be :aceJilent. Cullen nro J)Grmlttmt "fo 
b:l1"l~ tbtlr uuton bt lp tl'Jtcn In ,lbelr 
accident C'.A3U. It mn..:r not tHai)' help 
t he.tn nit out th~tr papen In order to 
tecu~ them acahut tbo 1011 or com· 
I tlCOSAtlon \IU"OU~h noRII.gcnc(l, auch as I the proper 11\~tkln,: of tho ()A.lm., but I h 1.5 allowed to h.a1"o llt tepreeen~­Uvo aid them In p rcllhlft thnlr clalrna. 
CUTTERS, SPECIAL ATTENTION! 
RENEW YOUR WORKING CARDS FOR THE COMING SEASON 
·New working cards for lhe.coming,season are ready for distribution an~ exchange. Every 
cutter, doak, dress and miscellaneous, must exchange the working card he holds at present for 
the new one. Any member securing a job must receive a new working card. 
Cutters failing to comply with this order will be summoned before ui~ Executive Board. A 
rigid control of the shops will be instituted shortly. 
